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Izvle"ek 
V magistrski nalogi je na primeru katastrske ob#ine predstavljena izbolj!ava polo"ajne in 
geometri#ne kakovosti podatkov grafi#nega dela zemlji!kega katastra, in sicer na podlagi 
podatkov operata zemlji!kega katastra ter s homogenizacijo polo"ajne in geometri#ne kakovosti 
na osnovi membranske metode v programskem orodju Systra. V uvodnem delu so navedeni 
vzroki polo"ajne nehomogenosti zemlji!kokatastrskega prikaza, katerih poznavanje je potrebno za 
la"je razumevanje kakovosti dana!njih podatkov. Sledi analiza kakovosti podatkov o polo"ajih 
(koordinat) zemlji!kokatastrskih to#k. Kakovost le-teh je pogojena z metodo in tehnologijo 
katastrske izmere, metodo obdelave podatkov in tudi z zakonodajo, ki dolo#a pravila katastrske 
izmere ter vzdr"evanja katastra in se je v preteklosti spreminjala. Podrobno so opisana obse"nej!a 
pripravljalna dela, ki so potrebna za u#inkovito izvedbo izbolj!ave polo"ajne kakovosti 
zemlji!kokatastrskega prikaza z obravnavano metodo. V nadaljevanju sledi predstavitev 
!tudijskega obmo#ja oziroma izbrane katastrske ob#ine, to je katastrska ob#ina $itence, in 
katastrskih ob#in na katere meji. Za namen izbolj!ave polo"ajne kakovosti podatkov grafi#nega 
dela zemlji!kega katastra smo izvedli analizo podatkov, ki so na voljo za izbrano katastrsko 
ob#ino. Opisan je postopek priprave vhodnih podatkov s pomo#jo programske opreme SysGeoPro 
ter postopek obdelave podatkov v programskem orodju Systra. V sklepnem delu so predstavljeni 
vmesni in kon#ni rezultati izbolj!ave polo"ajne in geometri#ne kakovosti zemlji!kokatastrskega 
prikaza na izbranih obmo#jih. 
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Abstract 
The main aim of the master's thesis is the analyses and presentation of the procedures for the 
positional and geometric quality improvement of cadastral index maps, which is illustrated on the 
selected cadastral municipality. The positional quality improvement of a cadastral index map is 
based on the land cadastre data and the so-called membrane method using the software Systra. In 
the introductory part, the reasons of the heterogeneous positional quality of cadastral index maps 
are presented, which is necessary for the correct interpretation of the current cadastral data 
quality. The introduction is followed by the analysis of data quality regarding positions 
(coordinates) of the cadastral boundary points. The quality is conditioned by the method and 
technology of the cadastral survey, data processing method as well as by the legislation, which 
has been giving a framework for the cadastral survey and its maintenance, and has always been a 
subject of change. A special emphasis is given on the description of a preparatory work, which is 
crucial for the effectiveness of the positional quality improvement of cadastral index maps using 
the selected method. In the continuation of the thesis, the study area, i.e. the selected cadastral 
municipality of $itence, is presented, together with the neighbouring cadastral municipalities. For 
the purpose of the positional quality improvement of the cadastral index map, the analysis of the 
available data has been done for the selected cadastre municipality. Furthermore, the procedure of 
input data preparation using the software tool SysGeoPro, and data processing using the software 
solution Systra are presented. As a conclusion, the intermediate and final results of the positional 
accuracy improvement of the selected cadastral map are given. 
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1! UVOD 
Zemlji!ki kataster (ZK) je uradna zbirka podatkov (evidenca) zemlji!#, kjer je zemlji!#e 
opredeljeno s parcelo (podatki o mejah zemlji!#a). Povezuje stvarne pravice na nepremi#ninah z 
lokacijo v prostoru. Osnovna enota zemlji!kega katastra je katastrska ob#ina in znotraj nje 
parcela. V Republiki Sloveniji se meja zemlji!#a v zemlji!kem katastru evidentira s podatki 
parcele oziroma podrobneje s koordinatami zemlji!kokatastrskih to#k (ZK-to#k) meje zemlji!#, 
opredeljenimi v dr"avnem koordinatnem sistemu. Kakovost dolo#itve polo"aja ZK-to#k je zaradi 
razli#ne zgodovine nastavitve in shranjevanja ter razli#nih na#inov izbolj!av in posodabljanja 
podatkov zemlji!kega katastra zelo raznolika. Posledica tega je heterogenost polo"ajne 
natan#nosti grafi#nih podsistemov zemlji!kega katastra v Republiki Sloveniji, natan#neje 
zemlji!kokatastrskega prikaza (ZKP-ja) in zemlji!ko katastrskega na#rta (ZKN-ja). 
 
Zemlji!kokatastrski prikaz je v skladu z 19. #lenom Zakona o evidentiranju nepremi!nin – ZEN 
(Uradni list RS, !t. 47/2006, 65/2007 – odlo#ba US, 79/2012 – odlo#ba US, 61/2017 – ZAID 
in 7/2018)!dolo#en kot grafi#ni prikaz meje parcel s parcelnimi !tevilkami in zemlji!#i pod stavbo 
na obmo#ju Republike Slovenije. Je slika oblike (geometrija) in medsebojne lege parcel 
(topologija). Grafi#ni podatkovni sloj ZKP-ja ne zagotavlja absolutne niti relativne polo"ajne 
to#nosti mej zemlji!#, vendar je ZKP zemlji!kega katastra edini razpolo"ljivi zvezni sloj 
prostorskih (parcelnih) podatkov za celotno dr"avo, ki zemlji!#a pove"e z lastniki. V skladu z 19. 
#lenom ZEN lahko Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) zemlji!kokatastrski prikaz, 
zaradi polo"ajno bolj!e predstavitve mej, spremeni. Ker navedena sprememba ne vpliva na 
stvarnopravne pravice lastnikov parcel, jih Geodetska uprava Republike Slovenije o spremembi 
ne obve!#a. Zaradi premajhne polo"ajne to#nosti in njene heterogenosti, se ZKP ne sme 
neposredno uporabljati za ugotavljanje poteka meje v naravi. Uporablja se lahko za prikaz drugih 
podatkov, v geografskih informacijskih sistemih ali za druge podobne namene z opozorilom, da je 
prikaz mej informativen (ZEN, 2006).  
 
Za veliko ve#ino obmo#ja Republike Slovenije so bili vir za izdelavo ZKP-ja katastrski na#rti 
grafi#ne izmere v merilu 1 : 2880, ki so razli#ne to#nosti. Tak!en ZKP na nekaterih obmo#jih 
sistemati#no odstopa od pravih polo"ajev mejnih znamenj, lahko tudi za ve# metrov. Ker se ZKP 
uporablja tudi kot osnova pri pripravi podatkov za razli#ne prostorske vsebine, kot je na primer 
Ob#inski prostorski na#rt (OPN), so posledi#no tudi te slab!e kakovosti.  
 
Te"ave s polo"ajno to#nostjo ZKP-ja odpravlja zemlji!kokatastrski na#rt (ZKN), ki je izdelan na 
podlagi kakovostnih (merjenih) podatkov, pridobljenih v postopkih vzdr"evanja zemlji!kega 
katastra in podaja polo"aj meje ali dela meje med zemlji!#i s predpisano polo"ajno natan#nostjo v 
dr"avnem koordinatnem sistemu. Obseg tako imenovanih urejenih mej ali delov mej zemlji!kih 
parcel, ki so prikazane v zemlji!kokatastrskem na#rtu pa je v Republiki Sloveniji zelo omejen. 
Grafi#ni del sistema zemlji!kega katastra se vzdr"uje prete"no na podlagi urejanja ali 
spreminjanja mej v upravnih ali sodnih postopkih, za#etih na zahtevo stranke ali po uradni 
dol"nosti. 
 
Da bi zemlji!kokatastrski prikaz polo"ajno sovpadal z zemlji!kokatastrskim na#rtom, se je 
Geodetska uprava Republike Slovenije, ob zahtevah institucionalnih in drugih uporabnikov, 
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odlo#ila za izvedbo izbolj!ave polo"ajne in geometri#ne kakovosti podatkov zemlji!kega katastra 
(GURS, osebna komunikacija, 2017). 
 
V preteklosti je bilo predstavljenih ve# na#inov izbolj!ave polo"ajne in geometri#ne kakovosti 
ZKP-ja. Za zelo primerno se je po mnenju %eha in sodelavcev (2011) izkazala izravnava s 
homogenizacijo na osnovi membranske metode, ki so jo razvili na Tehni!ki univerzi v Berlinu, na 
Katedri za izravnalni in geodetski ra#un (Gieldorf in sodelavci) in s katero je mo"no znatno 
izbolj!ati polo"ajno to#nost ZKP-ja. 
1.1! Namen in vsebina magistrske naloge 
Namen magistrske naloge je izvedba izbolj!ave polo"ajne in geometri#ne kakovosti ZKP-ja za 
izbrano katastrsko ob#ino na obmo#ju OGU Maribor (k. o. $itence) in za sosednje katastrske 
ob#ine, in sicer na podlagi podatkov grafi#nega operata zemlji!kega katastra ter izmerjenih pravih 
polo"ajev (veznih to#k) z metodo izravnave s homogenizacijo polo"ajne in geometri#ne kakovosti 
na osnovi membranske metode. 
 
Dodaten pomemben cilj je numeri#na ocena kakovosti podatkov zemlji!kega katastra z vidika 
polo"ajne in geometri#ne pravilnosti ter presoja ustreznosti uporabe veznih to#k za izbolj!avo 
polo"ajne in geometri#ne kakovosti ter homogenizacijo kakovosti ZKP-ja. 
 
Pri tem domnevamo: 
1.! da je s kakovostnimi veznimi to#kami (ZK-to#kami) mogo#e uskladiti polo"aj ZKP-ja s 
polo"aji ZK-to#k in tako dobiti enoten grafi#ni podatkovni sloj zemlji!kih parcel; 
2.! da je mogo#e v postopku homogenizacije upo!tevati tudi potek meje sosednjih katastrskih 
ob#in na na#in, da pri homogenizaciji upo!tevamo tudi vezne to#ke sosednjih katastrskih 
ob#in. 
 
Magistrska naloga je razdeljena na tri dele. Za izbolj!avo polo"ajne in geometri#ne kakovosti 
podatkov zemlji!kega katastra in razumevanje trenutnega stanja kakovosti v grafi#nem 
podsistemu zemlji!kega katastra je treba poznati njegovo metodo nastanka ter shranjevanja in 
posodabljanja podatkov skozi zgodovino. Obstoje#e ZK-to#ke so za potrebe izbolj!ave polo"ajne 
in geometri#ne kakovosti ZKP-ja uporabljene kot vezne to#ke. Treba je tudi dobro poznati in 
numeri#no oceniti kakovost vhodnih podatkov (koordinat ZK-to#k). Kakovost teh je namre# 
pogojena z metodo in tehnologijo izmere, metodo obdelave podatkov in tudi z zakonodajo, ki 
dolo#a pravila katastrske izmere ter posodabljanje podatkov katastra in se je v preteklosti 
spreminjala. V uvodnem delu magistrske naloge so obravnavani vzroki nehomogene polo"ajne 
to#nosti ZKP-ja in nehomogene polo"ajne to#nosti ZK-to#k, ki so shranjene v bazi Geodetske 
uprave Republike Slovenije. 
 
Uvodnemu delu magistrske naloge sledi opis postopka izbolj!ave polo"ajne in geometri#ne 
kakovosti ZKP-ja na osnovi membranske metode z uporabo programske re!itve Systra, kamor 
sodijo tudi obse"nej!a pripravljalna dela. Predstavljen je prakti#ni primer – izbolj!ava polo"ajne 
in geometri#ne kakovosti ZKP-ja izbrane katastrske ob#ine z uporabo membranske metode. 
Predstavljeni so geometri#ni podatki izbrane katastrske ob#ine, analizirani so vhodni podatki za 
izbolj!avo, predstavljeni in ovrednoteni so vsi vmesni rezultati, ki so vodili do kon#nega rezultata. 
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V tretjem delu magistrske naloge so predstavljeni kon#ni rezultati izbolj!ave polo"ajne in 
geometri#ne kakovosti ZKP-ja, ki so numeri#no ovrednoteni. Narejena je podrobna analiza treh 
izbranih obmo#ij v okviru obravnavane katastrske ob#ine. Za nadaljnjo uporabo teh podatkov je 
namre# treba dobro poznati kakovost homogeniziranega, s polo"aji ZK-to#k usklajenega ZKP-ja. 
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2! POLO%AJNA KAKOVOST PODATKOV GRAFI!NEGA DELA ZEMLJI&KEGA 
KATASTRA 
Polo"ajna kakovost podatkov grafi#nega dela zemlji!kega katastra je opredeljena kot polo"ajna 
to#nost digitalnega katastrskega na#rta glede na dr"avni koordinatni sistem. 
Polo"ajna to#nost ZKP-ja je odvisna od kakovosti analognega katastrskega na#rta (od kakovosti 
izvornih zemlji!kokatastrskih meritev in analognega vklju#evanja sprememb v katastrski na#rt ter 
skr#kov in raztezkov posameznih listov), ki je bil vir za izdelavo digitalnega katastrskega na#rta, 
od vseh postopkov prenosa parcelnih meja iz analogne v digitalno obliko (umestitev v dr"avni 
koordinatni sistem) in od vklju#evanja sprememb v digitalni katastrski na#rt (DKN). 
  
Polo"ajna to#nost ZKP-ja je ocenjena na tri na#ine (GURS, 2008): 
1.! polo"ajna to#nost, ocenjena glede na kakovost transformacije v dr"avni koordinatni 
sistem s pomo#jo transformacijskih to#k (ob vzpostavitvi sistema digitalnega katastrskega 
na#rta s Helmertovo transformacijo), 
2.! polo"ajna to#nost, ocenjena glede kontrolne (izmerjene) to#ke kot pravih polo"ajev, 
3.! polo"ajna natan#nost, ocenjena na podlagi ZK-to#k. 
 
Kot je navedeno v dokumentu z naslovom »Ocena kakovosti zemlji"kokatastrskega prikaza« so 
dobljene vrednosti realna !tevila, ki predstavljajo standardni odklon polo"ajev to#k v metrih. %e 
podatka ni ali pa so vrednosti enake 0 pomeni, da gre za obmo#je numeri#ne izmere in v kasnej!ih 
postopkih izdelave digitalnih katastrskih na#rtov transformacija ni bila uporabljena (GURS, 
2008). 
2.1! Vzroki polo#ajne nehomogenosti zemlji$kokatastrskega prikaza 
V zadnjih dveh desetletjih je digitalna tehnologija omogo#ila zamenjavo analognih medijev (na 
papirju in umetnih masah) za shranjevanje grafi#nih podatkov. V odvisnosti od intenzivnosti 
izvajanja sprememb parcelnih mej in parcelnih !tevilk so bili katastrski na#rti grafi#ne izmere na 
analognih medijih (slika 1) v preteklosti ve#krat prerisani, kar je tudi delno vplivalo na slab!anje 
kakovosti podatkov grafi#nega podsistema zemlji!kega katastra. Za prehod iz analognega 
shranjevanja in posodabljanja podatkov grafi#nega podsistema zemlji!kega katastra v digitalno 
shranjevanje in posodabljanje grafi#nih podatkov je bilo treba izvesti ve# tehni#nih postopkov, za 
katere so bili, na osnovi strokovne presoje, predpisani tehni#ni pogoji. Te postopke je bilo (enako 
kot predhodno prerisovanje na#rtov) mogo#e izvajati le z dolo#eno natan#nostjo in vedno tudi z 
mo"nostjo napak (GURS, 2010b).  
 
Pri obravnavi kakovosti podatkov ZKP-ja moramo poznati kakovost originalnih in digitaliziranih 
katastrskih na#rtov. Glede na navedeno, vzroke polo"ajne nehomogene to#nosti ZKP-ja razdelimo 
na (%eh in sod., 2015): 
•! obdobje pred digitalizacijo podatkov katastrskih na#rtov, 
•! obdobje digitalizacije podatkov katastrskih na#rtov in 
•! vzroke zaradi posodabljanja podatkov digitalnih katastrskih na#rtov. 
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Slika 1: Katastrski na#rt grafi#ne izmere (Vir: GURS). 
Sre#ujemo se s heterogenostjo polo"ajne to#nosti na#rtov grafi#ne izmere in heterogenostjo 
to#nosti katastrskih na#rtov numeri#ne izmere, s heterogenostjo polo"ajne to#nosti geodetske 
mre"e ter natan#nosti razli#nih metod in tehnologij izmere, vendar pa se je na takih obmo#jih 
posodabljanje na#rtov izvajalo koordinatno in je polo"ajna natan#nost podatkov o poteku 
parcelnih meja bolj homogena (%eh in sod., 2015). 
2.1.1! Obdobje pred digitalizacijo katastrskih na"rtov 
Razlogi za nehomogeno to#nost podatkov katastrskih na#rtov v obdobju pred njihovo 
digitalizacijo izhajajo predvsem iz lastnosti metodologije grafi#ne izmere (natan#nosti metode), 
pri kateri niso bili ustrezno upo!tevani popravki zaradi razli#nih vplivov na opazovanja, kot so na 
primer omejena natan#nost trigonometri#ne mre"e, pogre!ek centriranja grafi#ne mizice, pogre!ek 
viziranja, pogre!ek postavljanja ravnila na triangulacijsko to#ko in risanja, redukcija in merjenje 
dol"in ter neupo!tevanje kartografske projekcije (%eh in sod., 2015). Dodatni problem z vidika 
vzpostavitve zemlji!kokatastrskega prikaza za obmo#je celotne dr"ave predstavljajo napake 
zajema podatkov na izvirno neravnih robovih listov katastrskih na#rtov grafi#ne izmere ter 
uporaba razli#nih koordinatnih sistemov (%u#ek in sod., 1977). 
2.1.2! Obdobje digitalizacije katastrskih na"rtov 
Obse"ni projekt pretvorbe zemlji!kokatastrskih na#rtov iz analogne v digitalno obliko se je za#el 
leta 1991. Razlogi za nehomogenost katastrskih na#rtov iz obdobja njihove digitalizacije so 
predvsem posledica pribli"ne polo"ajne transformacije v dr"avni koordinatni sistem ter ro#nega 
usklajevanja in prilagajanja mejnih to#k parcel na robovih analognih katastrskih na#rtov in na 
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mejah katastrskih ob#in. Prav tako so se pojavile nekatere topolo!ke napake katerih odpravljanje 
se je izvajalo lokalno na »ro!en« na#in pri #emer so nastale dodatne anomalije (%eh in sod., 
2015). 
 
Ob modernizaciji zemlji!kega katastra oziroma pretvorbi zemlji!kokatastrskih na#rtov iz analogne 
v digitalno obliko je bilo potrebno katastrske na#rte razli#ne kakovosti, ki so se predhodno hranili 
in posodabljali lo#eno po katastrskih ob#inah, sestaviti v celoto. V celoto je bilo potrebno sestaviti 
posamezne liste v okviru katastrske ob#ine in meje katastrskih ob#in uskladiti tako, da so le-te 
usklajene na celotnem obmo#ju Republike Slovenije. V postopku digitalizacije (vektorizacije) 
zemlji!kokatastrskih na#rtov grafi#ne izmere je bilo pomembno vodilo minimiziranje in #im bolj 
enakomerno porazdeljevanje deformacij po celotni povr!ini lista znotraj posamezne katastrske 
ob#ine (Berk, 2001). 
 
Ko so bili listi v okviru katastrske ob#ine sestavljeni v celoto, je sledila pribli"na transformacija, 
nato pa !e »optimalni vklop« celotne katastrske ob#ine v dr"avni koordinatni sistem. »Optimalni 
vklop« katastrske ob#ine v dr"avni koordinatni sistem je bil narejen s pomo#jo ZK-to#k, kjer so te 
bile na voljo. %e ZK-to#k ni bilo na voljo, je bil vklop v dr"avni koordinatni sistem narejen s 
pomo#jo nedvoumno razpoznavnih to#k na dr"avnem ortofotu (DOF-u). Cilj je bil sestaviti 
mozaik katastrskih ob#in, v katerem se bodo meje le teh #im bolj ujemale in jih bo nato mo"no 
dokon#no uskladiti ter tako s podatkovnim slojem zemlji!kega katastra neprekinjeno pokriti 
celotno obmo#je Republike Slovenije (Berk, 2001). Katastrska ob#ina, ki je bila tako v celoti 
usklajena z vsemi sosedami, se je, v skladu z Navodilom o za!etku uradne uporabe digitalnega 
katastrskega na!rta iz leta 1999, za#ela uporabljati kot uradni grafi#ni prikaz podatkov 
zemlji!kega katastra. 
2.1.3! Vzdr#evanje digitalnih katastrskih na"rtov 
Med vzroke polo"ajne nehomogenosti zemlji!kokatastrskega prikaza zaradi vzdr"evanja oziroma 
vklju#evana sprememb poteka parcelnih mej v obstoje#i zvezni grafi#ni podatkovni sloj 
zemlji!kega katastra sodijo predvsem (%eh in sod., 2015): 
•! vklju#evanje novih parcelnih mej ali delov mej v nekdanje analogne katastrske na#rte ali 
v dana!nji zemlji!kokatastrski prikaz ter prevezave do obstoje#ih elementov, 
•! popravljanje obstoje#ih mej z reambulacijo (t. j. novo izmero) na#rtov po letu 1864, 
•! popravljanje obstoje#ih mej po letu 1976 na podlagi mejno-ugotovitvenega postopka 
(MUP), 
•! pribli"no georeferenciranje analognih in digitalnih katastrskih na#rtov v dr"avni 
referen#ni koordinatni sistem D48/GK, 
•! nehomogenost geodetske mre"e, ki je predstavljala matemati#no osnovo katastrski izmeri 
v dr"avnem koordinatnem sistemu D48/GK, 
•! napake in nedoslednost pri katastrskih postopkih, 
•! po uveljavitvi koordinatnega sistema D96/TM pa tudi ne-transparentno in ne-poenoteno 
upo!tevanje vhodnih podatkov in transformacijskih parametrov. 
2.2! Zemlji$kokatastrske to"ke 
Zemlji!kokatastrska to#ka (ZK-to#ka) je opredeljena v drugem odstavku 19. #lena ZEN, ki pravi, 
da je to to#ka, ki ima koordinate dolo#ene v dr"avnem koordinatnem sistemu. Podatki o ZK-
to#kah so sestavni del sistema zemlji!kega katastra, ki je v splo!nem sestavljen iz grafi#nega dela, 
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opisnega dela in zbirke listin. V evidenci se za ZK-to#ke vodijo ravninske (numeri#ne in grafi#ne 
koordinate) in vi!inske koordinate. Numeri#ne koordinate so dolo#ene z razli#nimi na#ini meritev 
ali izra#unov v dr"avnem koordinatnem sistemu D96/TM in v koordinatnem sistemu D48/GK, 
grafi#ne pa z lego ZK-to#ke v ZKP-ju. 
 
Geodetska uprava Republike Slovenije hrani v svojih bazah ve# kot 6.000.0000 ZK-to#k v 
koordinatnem sistemu D48/GK. Izmera ZK-to#k se od 1. 1. 2008 (v skladu z ZEN) izvaja v 
novem dr"avnem koordinatnem sistemu D96/TM. Leta 2012 je imelo dolo#ene koordinate v 
koordinatnem sistemu D96/TM nekaj ve# kot 800.000 ZK-to#k (Miv!ek in sod., 2012). Na#in 
dolo#anja in hranjenja ZK-to#k v koordinatnem sistemu D96/TM ter na#in izra#una koordinat v 
koordinatnem sistemu D48/GK podrobneje ureja Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in 
evidentiranju podatkov zemlji"kega katastra (Uradni list RS, !t. 8/2007 in 26/2007).  
 
Poglavitni razlog za hranjenje numeri#nih koordinat ZK-to#k v koordinatnem sistemu D48/GK je 
v tem, da so meje parcel s parcelnimi !tevilkami, zemlji!#i pod stavbo in mejami vrst rabe (te se 
sicer ne vzdr"ujejo ve#) grafi#no prikazane v podatkovnem sloju ZKP v koordinatnem sistemu 
D48/GK (bodisi z grafi#nimi in numeri#nimi koordinatami v koordinatnem sistemu D48/GK t. j. z 
vektorji, bodisi samo z grafi#nimi koordinatami v koordinatnem sistemu D48/GK). Ko bodo 
izpolnjeni tehni#ni pogoji, ki bodo omogo#ali hranjenje ZKP-ja v koordinatnem sistemu D96/TM, 
bo vzdr"evanje ZKP-ja v koordinatnem sistemu D48/GK opu!#eno (GURS, 2010a). 
 
Pregledniki elaboratov geodetskih storitev na geodetski upravi imajo od za#etka leta 2017 
mo"nost kontrole nad razliko med koordinatami ZK-to#k v koordinatnem sistemu D48/GK in 
D96/TM. Ta ne sme za ve# kot 25 cm odstopati od razlike med koordinatami ZK-to#k v obeh 
koordinatnih sistemih, izra#unane na podlagi trikotni!ke transformacije, ki se uporablja kot 
poenostavljena razli#ica transformacije med koordinatnima sistemoma D48/GK in D96/TM ter na 
podlagi regionalnih transformacijskih parametrov (baza identi#nih to#k, ki jo je pripravila 
Geodetska uprava Republike Slovenije). Navedena kontrola je zelo dobrodo!la, saj pripomore k 
ohranjanju pravilnega relativnega odnosa podatkov o istem mejniku v obeh koordinatnih sistemih 
med ZK-to#kami, ki so "e v bazi in novo dolo#enimi ZK-to#kami.  
 
Za posamezno ZK-to#ko se upravlja ve#je !tevilo atributnih podatkov. Najpomembnej!i med 
njimi za na!o raziskovalno nalogo so: 
•! metoda dolo#itve koordinat ZK-to#ke, 
•! natan#nost dolo#itve koordinat ZK-to#ke in 
•! upravni status ZK-to#ke. 
2.2.1! Metoda dolo"itve koordinat ZK-to"ke 
V skladu s 93. #lenom Zakona o evidentiranju nepremi!nin, dr#avne meje in prostorskih enot – 
ZENDMPE (Uradni list RS, !t. 52/2000, 87/2002 – SPZ in 47/2006 – ZEN), ki od 24. 11. 2006 ni 
ve# v veljavi, so bile pred uvedbo novega dr"avnega koordinatnega sistema D96/TM koordinate 
ZK-to#k dolo#ene samo v koordinatnem sistemu D48/GK oziroma v lokalnih koordinatnih 
sistemih na posameznih obmo#jih, kjer tehni#nih mo"nosti za dolo#anje koordinat ZK-to#k v 
dr"avnem koordinatnem sistemu ni bilo. V skladu z razvojem tehnologije oziroma geodetskih 
instrumentov za dolo#anje polo"ajev in posledi#no z ve#anjem natan#nosti dolo#itve ravninskih 
koordinat skozi dalj!e #asovno obdobje, so ZK-to#ke v zemlji!kem katastru razli#ne kakovosti. 
Prav tako je na dolo#itev ravninskih koordinat ZK-to#k vplivala zakonodaja, ki se je spreminjala. 
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V primerih, ko imajo ZK-to#ke dolo#ene numeri#ne koordinatne v obeh koordinatnih sistemih 
(D48/GK in D96/TM), se atribut metoda dolo#itve koordinat nana!a na koordinatni sistem 
D96/TM. Metode dolo#itve koordinat ZK-to#ke v dr"avnem koordinatnem sistemu so zbrane v 
preglednici 1. 
 
Preglednica 1: &ifrant metode dolo#itve numeri#nih koordinat ZK-to#k v dr"avnem koordinatnem sistemu D96/TM (Vir: GURS, 
2016). 
&ifra Ime Opis 
77 Homogenizacija v D96/TM Koordinate ZK-to#k pridobljene v postopku homogenizacije v D96/TM 
90 Brez numeri"nih koordinat To#ke brez numeri#nih koordinat 
91 
Terenska meritev z numeri"nimi 
koordinatami 
Geodetska izmera na terenu 
92 Privzete 
Koordinate ZK-to#k dolo#ene na podlagi DOF, geodetskih na#rtov ali 
topografskih podatkov 
93 Transformirana 
Koordinate ZK-to#k pridobljene s transformacijo terenskih koordinat 
D48/GK v D96/TM 
94 Izbolj$ava lokacijskih podatkov 
Koordinate ZK-to#k pridobljene z izbolj!avo lokacijskih podatkov ZK na 
osnovi vklopa na merjene ZK-to#ke 
95 Izbolj$ava lokacijskih podatkov 
Koordinate ZK-to#k pridobljene z izbolj!avo lokacijskih podatkov ZK na 
osnovi vklopa na DOF 
96 Izbolj$ava lokacijskih podatkov 
Koordinate ZK-to#k pridobljene z izbolj!avo lokacijskih podatkov ZK s 
slabim vklopom 
97 
ZPS (zemlji$"e pod stavbo) – terenska 
meritev 
Koordinate ZK-to#k ZPS 
V zvezi z metodo dolo#itve 91 – terenska meritev z numeri#nimi koordinatami je smiselno 
omeniti, da na osnovi shranjenih podatkov ni mogo#e ugotoviti, s katero metodo (klasi#na izmera, 
GNSS) so bile koordinate ZK-to#ke dolo#ene. Teh dejstev ne izkazuje niti vsebina elaborata 
geodetske storitve. 
2.2.2! Natan"nost dolo"itve koordinat ZK-to"ke 
Natan#nost koordinat ZK-to#k je s 35. #lenom Pravilnika o urejanju mej ter spreminjanju in 
evidentiranju podatkov v zemlji"kem katastru (2007) definirana kot dalj!a polos standardne elipse 
zaupanja v koordinati to#ke. 
 
35. #len navedenega pravilnika dolo#a, da mora biti natan#nost koordinat mejnikov (ZK-to#k), 
pridobljenih z meritvami na terenu, enaka ali bolj!a od !tirih centimetrov. %e so koordinate ZK-
to#k pridobljene iz dr"avnih ortofotov, !e navaja pravilnik, mora biti njihova natan#nost enaka ali 
bolj!a od enega metra. Ko so koordinate ZK-to#k dolo#ene s predpisano natan#nostjo !tirih 
centimetrov in evidentirane v bazi Geodetske uprave Republike Slovenije, jih ni mogo#e 
spreminjati, razen v izjemnih primerih, ko ugotovimo grobo napako (na primer napako v zapisu 
koordinat, napako pri dolo#itvi koordinat in napako, ki povzro#i topolo!ke nepravilnosti). O tem 
je treba napisati tehni#no poro#ilo. Koordinate mejnikov (ZK-to#k) na urejeni meji se lahko 
natan#neje dolo#i, s #imer pa se ne sme spremeniti poteka urejene meje. Ob tem se ponovno 
izra#una povr!ina parcele, o kateri se obvesti lastnika zemlji!#a. 
2.2.3! Upravni status ZK-to"ke 
Vsaka ZK-to#ka ima dolo#en upravni status. Ta ka"e na pomembnost ZK-to#ke glede na izveden 
(upravni) postopek v katerem je to#ka nastala in je pogojen s trenutno veljavno zakonodajo (E-
prostor, 2017). Mo"ni upravni statusi ZK-to#ke, ki so trenutno v veljavi, so zbrani v preglednici 2.  
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Preglednica 2: &ifrant upravnih statusov novonastalih oziroma spremenjenih ZK-to#k (Vir: GURS, 2016). 
&ifra Ime Opis 
0 Delno urejena ZK-to#ka, v kateri se neurejena meja stika z urejeno mejo 
2 Sodna ZK-to#ka, ki je bila dolo#ena na podlagi sodnih postopkov 
7 Tehni"na ZK-to#ka pridobljena z izbolj!avo lokacijskih podatkov ali z o!tevil#bo lomnih to#k ZKP 
8 Vrsta rabe ZK-to#ka, ki dolo#a mejo vrste rabe ali mejo ZPS 
9 Urejena ZK-to#ka dolo#ena v upravnem postopku 
2.3! Ocena kakovosti dolo"itve koordinat ZK-to"k 
Z razvojem novih tehnologij in storitev se (prostorski) podatki vse bolj izmenjujejo in 
souporabljajo. V skladu z navedenim postajajo informacije o kakovosti podatkov vedno bolj 
zanimive in hkrati tudi potrebne za izbiro ustreznih podatkov in njihovo pravilno uporabo. 
Ponudniki prostorskih podatkov so zainteresirani za #im !ir!o uporabo njihovih podatkovnih 
zbirk, kar pa je mogo#e samo, #e podatkovna zbirka ustreza zahtevam ciljnih uporabnikov in #e je 
stopnja, do katere so zahteve izpolnjene, dokumentirana (A"man, 2011). 
 
V primeru dolo#itve koordinat ZK-to#k so zahteve ciljnih uporabnikov (lastnikov parcel, pa tudi 
drugih uporabnikov podatkov zemlji!kega katastra) podrejene zakonom, pravilnikom in 
podzakonskim aktom. Ne glede na navedeno morajo biti informacije o kakovosti podatkov enotno 
dokumentirane. Na tem mestu velja poudariti, da je bil leta 2000 vidik strokovno in"enirske 
geodetske kontrole z Zakonom o geodetski dejavnosti – ZGeoD-1 (Uradni list RS, !t. 77/2010) in 
z ZENDMPE v celoti prenesen na institut »odgovornega geodeta«. Ker je geodetska nadzorna 
vloga prepu!#ena izvajalcu geodetske storitve (samokontrola), stopnja ujemanja podatkov ZK-
to#k s strokovno in"enirskimi pravili in s tem kakovost ZK-to#k od takrat znatno upada. Kakovost 
podatkov je v veliki meri odvisna od subjektivne presoje izvajalca geodetske storitve oziroma 
odgovornega geodeta. 
 
Kakovost ZK-to#k razumemo predvsem kot njihovo polo"ajno to#nost (to#nost koordinate), ki je 
odvisna od natan#nosti izmere. Absolutna to#nost je izrednega pomena, kadar obravnavamo 
podatke katastra v globalnem smislu, kot na primer uporabo na#rta v geografsko informacijskem 
sistemu – GIS (lokacijske informacije). Relativna to#nost je pomembna na manj!ih obmo#jih 
urejanja sosednjih sestavin prostora, v primerih kjer primarno ne potrebujemo lokacijskih 
informacij, kombiniranja z drugimi prostorskimi podatki (preseki) ali povezave s prostorskim 
koordinatnim sistemom. V zemlji!kem katastru je relativna to#nost izrednega pomena pri 
posodabljanju nepremi#ninskih podatkov ter preurejanju nepremi#nin v postopkih geodetskih 
storitev. Ker so relativni geometri#ni odnosi podatkov o zemlji!#ih med parcelami prikazanimi v 
ZKP-ju mnogokrat nezanesljivi ali celo nepravilni, je uporaba ZKP-ja za lokacijske storitve 
omejena, dokler se jih ne posodobi in izbolj!a. 
 
Polo"ajno kakovost obstoje#ih ZK-to#k lahko opredelimo le s ponovno izmero mejnikov oziroma 
s t. i. izvedbo kontrolne izmere na manj!em vzorcu. Za koordinate dolo#ene v kontrolnem 
postopku predpostavimo, da predstavljajo pravo vrednost. %e pride do odstopanj, moramo 
ugotoviti vzrok odstopanja in ga sku!ati odpraviti. Geodetska uprava Republike Slovenije je v 
sodelovanju z Geodetskim in!titutom Slovenije in Fakulteto za gradbeni!tvo in geodezijo 
Univerze v Ljubljani za potrebe verifikacije modela trikotni!ke transformacije na podatkih 
zemlji!kega katastra kontrolne izmere v preteklosti "e izvedla (na !ir!em obmo#ju Ljubljane). 
Rezultati obdelave podatkov so ocena kakovosti transformacijskega modela, ocena natan#nosti 
koordinat ZK-to#k v koordinatnem sistemu D48/GK in ocena to#nosti koordinat ZK-to#k po 
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izvedeni transformaciji v koordinatni sistem D96/TM z modelom trikotni!ke transformacije. 
Rezultati so se glede na testno obmo#je razlikovali. Na nekaterih obmo#jih je bilo zaznati 
sistemati#na polo"ajna odstopanja za koordinate ZK-to#k, manj!a od enega centimetra. Na drugih 
obmo#jih so sistemati#na polo"ajna odstopanja presegla najve#jo dolo#eno sprejemljivo vrednost 
(5 centimetrov). Ocenjena natan#nost polo"ajev ZK-to#k se je v povpre#ju gibala okrog 
(pri#akovanih) 12 centimetrov (Berk in sod., 2015). 
 
Informacije o kakovosti ZK-to#k bi morale biti tudi nedvoumno predstavljene uporabnikom 
(lastnikom parcel in drugim uporabnikom, ki podatke zemlji!kega katastra uporabljajo pri svojem 
delu), saj bi bila na njihovi podlagi interpretacija podatkov zemlji!kega katastra pravilnej!a.  
2.4! Evidentiranje sprememb polo#ajev meja zemlji$" v podatkih zemlji$kega katastra 
Vklopi podatkov meritev polo"ajev meja zemlji!# v obstoje#e podatke ZKP-ja se razlikujejo med 
razli#nimi poobla!#enimi geodeti tudi zaradi njihovega razli#nega interpretiranja zakonskih 
dolo#il, ki se na nana!ajo na posodabljanje ZKP-ja. Na nekaterih obmo#jih velja na#elo, da se 
spremembe podatkov v ZKP vklju#i tako, da se zarisa parcel ne spreminja oziroma da se ga 
spreminja minimalno. To na#elo izhaja iz preteklosti, ko se je ZKP hranilo in posodabljalo 
analogno (vris sprememb v analogni zemlji!kokatastrski na#rt grafi#ne izmere z rde#o barvo). V 
tem primeru dobimo vektorje premikov (t. j. dol"ina med grafi#no (Y, X) in D48/GK (YGK, XGK) 
koordinato), ki so nesistemati#ni, razli#nih dol"in in razli#nih smeri in s tem pokvarimo relativni 
geometri#ni odnos med podatki mej zemlji!# (parcelami). Prav vzdr"evanje pravilnega relativnega 
odnosa med parcelami oziroma podatki parcelnih mej bi moralo biti glavno vodilo pri 
vklju#evanju sprememb v podatke ZKP. Uporabniki brez znanja s podro#ja geodezije, ki se ZKP-
ja vsakodnevno poslu"ujejo, vektorjev premikov ne vidijo, torej se ne zavedajo, da podatki na 
nekaterih lokacijah niso zanesljivi. %etudi je v ZEN-u jasno opredeljeno, da se ZKP ne sme 
neposredno uporabljati za ugotavljanje poteka meje, je lahko ZKP za lai#ne uporabnike, ob 
nepravilnem vklopu podatkov geodetske meritve v ZKP, zelo zavajajo#.  
2.4.1! Grafi"ni kataster 
Grafi#ni kataster je kataster na obmo#ju zemlji!#, kjer so meje dolo#ene z grafi#no metodo 
izmere. Povr!ine parcel so bile v preteklosti pridobljene z grafi#no z metodo planimetriranja (t. j. 
merjenje povr!ine na katastrskih na#rtih s planimetrom). Lokacijske oziroma grafi#ne koordinate 
mejnikov se razlikujejo od koordinat v koordinatnem sistemu D48/TM. Posodabljanje podatkov 
ZKP na obmo#ju zemlji!# grafi#nega katastra se izvaja z grafi#nim vklopom na terenu izmerjenih 
podatkov o mejah oziroma mejnikih (E-prostor, 2017). Ta pristop ni osnovan na geodetskih 
izra#unih ampak na grafi#no vizualnih prilagoditvah, slede# ujemanju geometrije dveh grafi#nih 
podatkovnih slojev. 
 
V skladu z 31. #lenom Pravilnika o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v 
zemlji"kem katastru, ki je v veljavi od leta 2007, se v ZKP-ju grafi#no prika"ejo meje parcel in 
zemlji!# pod stavbo z neposredno uporabo ZK-to#k, ki so dolo#ene v koordinatnem sistemu 
D48/GK. %e podatki zemlji!kega katastra ne omogo#ajo evidentiranja spremenjene ali nove meje 
neposredno z numeri#nimi koordinatami ZK-to#k, se zaradi ohranitve relativnih razmerij med 
parcelami podatki mej parcel grafi#no prika"ejo z uporabo grafi#nih koordinat ZK-to#k tako, da 
se zaris spremenjenih ali novih mej s premikom, vrtenjem in prilagoditvijo teh mej grafi#no 
vklopi v obstoje# ZKP in popravi povezave z obstoje#imi mejami oziroma se popravijo meje tudi 
v okolici (t. i. grafi#ni vklop). Z grafi#nim vklopom za vsako ZK-to#ko dobimo poleg »grafi!nih« 
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koordinat tudi vektor premika. Naveden #len pravilnika navaja tudi nekatere druge pogoje izvedbe 
grafi#nega vklopa, na primer ohranjanje enakega !tevila ZK-to#k z grafi#nimi koordinatami kot je 
!tevilo ZK-to#k z numeri#nimi koordinatami mejnikov, ohranjanje enakega !tevila lomov mej, 
pravilnost stikov mej relativno na lego parcel, ki jih meje razmejujejo in prikazovanje parcel v 
zemlji!kokatastrskem prikazu v skladu z obliko parcele v naravi. 
2.4.2! Numeri"no-grafi"ni kataster 
Numeri#no-grafi#ni kataster je kataster na obmo#ju zemlji!#, kjer so vsi mejniki (ZK-to#ke) 
dolo#eni z numeri#no metodo izmere, niso pa izra#unane njihove koordinate v dr"avnem 
koordinatnem sistemu. Vzdr"evanje na podro#ju numeri#no grafi#nega katastra se izvaja me!ano, 
z grafi#nim vklopom ali z neposrednim oziroma koordinatnim vklopom (t. i. koordinatno 
vzdr"evanje) (E-prostor, 2017). %e je vzdr"evanje koordinatno, se v ZKP neposredno vklju#i 
parcelne meje ali njihove dele na temelju numeri#nih koordinat ZK-to#k. Grafi#ne koordinate ZK-
to#k numeri#no-grafi#nega katastra so oziroma niso enake koordinatam v dr"avnem koordinatnem 
sistemu, kar je odvisno od na#ina posodabljanja podatkov mej. Podobno je s podatki o povr!inah 
parcel, ki so lahko pridobljene z izra#unom iz grafi#nih koordinat ali pa so izra#unane iz 
numeri#nih koordinat. 
2.4.3! Numeri"ni kataster 
Numeri#ni oziroma koordinatni kataster je kataster na obmo#ju zemlji!#, kjer imajo vsi mejniki na 
mejah parcel dolo#ene koordinate v dr"avnem koordinatnem sistemu. Vzdr"evanje na podro#ju 
koordinatnega katastra se izvaja koordinatno. Lokacijske oziroma grafi#ne koordinate ZK-to#k so 
po posodobitvi podatkov mejnikov enake koordinatam v dr"avnem koordinatnem sistemu (E-
prostor, 2017). Intenzivnej!i razvoj koordinatnega katastra je omogo#il !ele razvoj tehnologij 
elektro-opti#nih instrumentov v osemdesetih letih prej!njega stoletja. 
 
 
Slika 2: Katastrske ob#ine glede na na#ine vzdr"evanja zemlji!kega katastra (Vir: E-prostor, 2017). 
Slika 2 prikazuje katastrske ob#ine glede na na#in shranjevanja in posodabljanja podatkov 
grafi#nega podsistema zemlji!kega katastra na obmo#ju Republike Slovenije. Rde#a barva 
prikazuje obmo#ja zemlji!# koordinatnega vzdr"evanja, ki je najbolj raz!irjeno v Prekmurju, kjer 
je bil po letu 1974 z novimi katastrskimi izmerami izdelan koordinatni kataster v koordinatnem 
sistemu D48/GK. Oran"na barva prikazuje obmo#ja zemlji!# z me!anim posodabljanjem 
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podatkov ZKP-ja, in sicer z grafi#nim vklopom ali numeri#no, ki je najbolj zna#ilno za obalno 
regijo. Bela barva predstavlja obmo#ja zemlji!# posodabljanja podatkov ZKP-ja z metodo 
grafi#nega vklopa, ki je !e danes najbolj raz!irjena po celotnem obmo#ju dr"ave. 
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3! METODE IN MATERIALI 
3.1! Izbolj$ava polo#ajne in geometri"ne kakovosti zemlji$kokatastrskega prikaza 
Da bi polo"aj ZKP-ja sovpadal z ZKN-jem bo Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) 
med leti 2018 in 2020 izvedla obse"en projekt z naslovom Lokacijska izbolj"ava ZKP. Cilji 
projekta so (GURS, osebna komunikacija, 2017): 
•! izvedba izbolj!ave lokacijskih podatkov grafi#nega podsistema zemlji!kega katastra za 
celo Slovenijo, 
•! vzpostavitev enotnega, v enem koordinatnem sistemu opredeljenega, vektorskega 
podatkovnega sloja zemlji!kega katastra, 
•! sprotno vklju#evanje rezultatov izbolj!ave lokacijskih podatkov zemlji!kega katastra v 
obstoje# podatkovni model, 
•! izbolj!ava grafi#nih podatkov zemlji!kega katastra v taki meri, da bo prostorsko 
prekrivanje z drugimi podatkovnimi sloji (dejanska raba, namenska raba, itd.) najbolje 
prikazovalo opisne podatke (podatke o parceli, podatke o dejanski rabi parcele in podatke 
o lastnikih in upravljavcih parcele) za posamezne parcele. 
 
Poudariti je treba, da je izbolj!ava lokacijskih podatkov zemlji!kega katastra trajna naloga in ne 
zgolj enkratno dejanje. Z izbolj!avo polo"ajne in geometri#ne kakovosti podatkov zemlji!kega 
katastra bodo z dosego zgoraj navedenih ciljev posodabljanje, uporaba in razumevanje podatkov 
katastra poenostavljeni.  
 
Geometri#no homogenost in polo"ajno to#nost grafi#nih podatkov ZKP-ja so v preteklosti z 
raznimi matemati#nimi metodami na manj!ih izbranih obmo#jih "e posku!ali izbolj!ati in do neke 
mere jim je to tudi uspelo. Za najbolj!o mo"nost so se izkazale nove izmere. Nova izmera je v 
skladu s prvim odstavkom 43. #lena ZEN-a postopek urejanja mej na obmo#ju, ki zajema najmanj 
deset parcel, ali na obmo#ju ve#jem od treh hektarjev, ki ga izvede geodetsko podjetje v okviru 
geodetske storitve za celotno obmo#je nove izmere. Pogoj za izvedbo in evidentiranje nove 
izmere je, da se za najmanj polovico parcel na obravnavanem obmo#ju soglasno ugotovi vsaj del 
meje parcele – lahko bi rekli, da gre za mno"i#no mejno obravnavo. Slabost pristopa z novo 
katastrsko izmero so predvsem visoki stro!ki. Prav tako nova izmera ne vpliva samodejno na 
polo"ajno to#nost katastrskih podatkov sosednjih obmo#ij, so pa njeni podatki uporabni za ta 
namen, #e se podatki nove izmere vklju#ijo v izbolj!avo polo"ajne in geometri#ne kakovosti 
podatkov zemlji!kega katastra kot eden od vhodnih podatkov ZK (%eh in sod., 2011). 
Strokovnjaki "elijo s preu#itvijo "e obstoje#ih in "e uporabljenih metod ter novej!ih metod, ki se v 
Sloveniji preizku!ajo, najti optimalno mo"nost, da bi s #im manj!im finan#nim vlo"kom dosegli v 
uvodu poglavja navedene cilje. 
 
Izbolj!ava polo"ajne in geometri#ne kakovosti podatkov ZKP-ja bo najprej izvedena na obmo#jih 
poselitve (t. j. na obmo#jih najkakovostnej!ega katastra), nato na obmo#ju gozda in na koncu na 
vi!je le"e#ih obmo#jih. 
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3.2! Izbolj$ava polo#ajne in geometri"ne kakovosti zemlji$kokatastrskega prikaza z 
uporabo programske re$itve Systra 
Geodetska uprava Republike Slovenije se je, v sodelovanju s Fakulteto za gradbeni!tvo in 
geodezijo Univerze v Ljubljani, Katedro za geoinformatiko in katastre nepremi#nin, odlo#ila za 
izbolj!avo polo"ajne in geometri#ne kakovosti podatkov ZKP-ja z uporabo membranske metode z 
upo!tevanjem relativnih mer, ki so jo razvili Gielsdorf in sodelavci (2004) v sodelovanju s 
Tehni!ko univerzo v Berlinu. Membranska metoda se je po mnenju strokovnjakov izkazala za 
najbolj primerno, ker omogo#a prilagajanje popravkov lomnih to#k zemlji!kih parcel glede na 
oddaljenost med to#kami, upo!teva na#ela koordinatne geometrije, topologije, izravnave ter 
zakona o prenosu pogre!kov ter na podlagi tega omogo#a u#inkovito izbolj!avo homogene 
polo"ajne natan#nosti ZKP-ja z uporabo osnovnih na#el geodetske stroke (%eh in sod., 2011). 
 
V preteklih letih je bilo napisanih "e ve# zaklju#nih del, ki zajemajo obdelavo podatkov v 
programskem paketu Systra (&vab (2011), Muhi# (2014), Vesel (2014), Granda (2016) in 
Hauptman (2017)). 
 
V splo!nem razdelimo postopek na 10 korakov (slika 3): 
1.! Izvoz podatkov iz baze geodetske uprave. 
2.! Priprava vhodnih podatkov za Systro: odprava topolo!kih napak ZKP-ja, transformacija 
koordinat ZK-to#k iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM z 
verificiranim modelom za transformacijo podatkov med omenjenima koordinatnima 
sistemoma (SysGeoPro). 
3.! Uvoz vseh vhodnih podatkov za Systro (Systra). 
4.! Izra#un pribli"nih vrednosti koordinat in izravnava (Systra). 
5.! Avtomatska (samodejna) dolo#itev dodatnih pogojev (Systra). 
6.! Homogenizacija (membranska metoda) (Systra). 
7.! Topolo!ka kontrola (SysGeoPro). 
8.! Urejanje in dodajanje vhodnih podatkov za izbolj!avo (Systra). 
9.! Priprava podatkov za uvoz v bazo geodetske uprave (SysGeoPro). 
10.!Uvoz v bazo. 
 
Slika 3: Izvedba postopka izbolj!ave (Vir: $nidar!i#, 2017). 
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3.3! Pripravljalna dela 
Za u#inkovito izvedbo izbolj!ave polo"ajne in geometri#ne kakovosti ZKP-ja so (bila) potrebna 
obse"nej!a pripravljalna dela, med katera sodijo: 
•! skeniranje arhiva, 
•! prevedba biv!ih »objektnih vrst rabe« v zemlji!#e pod stavbo pred letom 2006 
(ZPS*), 
•! odprava napak v podatkih zemlji!kega katastra in 
•! o!tevil#ba vseh lomnih to#k ZKP-ja. 
3.3.1! Skeniranje arhiva 
Arhiv zemlji!kega katastra je danes zlo"en na policah po oznakah katastrskih ob#in. Elaborati so 
kronolo!ko (od najstarej!ega do najmlaj!ega) zlo"eni v mape. V elaboratu so zdru"eni vsi 
dokumenti, ki obravnavajo en tehni#ni postopek – geodetsko meritev. Obseg elaboratov arhiva 
zemlji!kega katastra je zelo velik. Dokumenti so bili pripravljeni v razli#nih #asovnih obdobjih in 
so posledi#no izdelani z razli#nimi tehnikami in prikazani na razli#nih medijih (Boldin, 2002). 
 
Leta 1991 je bila vzpostavljena elektronska evidenca elaboratov (EVELA), ki omogo#a 
povezovanje parcel z oznako postopka – IDPOS. Po vzpostavitvi centralnega sistema digitalnih 
podatkov arhiva je bilo treba elaborate pretvoriti v digitalno obliko s skeniranjem. Digitalne 
elaborate sestavljajo tekstovni in grafi#ni dokumenti zapisani v digitalni obliki. Ker je arhivskih 
elaboratov geodetskih storitev zelo veliko, je skeniranje teh pomenilo velik stro!ek in porabo 
#asa. Veliko elaboratov geodetskih storitev je tako !e vedno na voljo samo v analogni obliki.  
 
Danes geodetski izvajalci digitalne elaborate geodetskih storitev (skupaj z izmenjevalnimi 
datotekami) posredujejo geodetski upravi. Veliko arhivskih elaboratov je bilo s skeniranjem 
pretvorjenih v digitalno obliko tudi s strani zaposlenih na geodetski upravi na podlagi 
povpra!evanja po podatkih arhiva zemlji!kega katastra, predvsem s strani geodetskih izvajalcev. 
 
Za potrebe celovite informacijske prenove nepremi#ninskih evidenc, kamor sodi tudi izbolj!ava 
polo"ajne in geometri#ne kakovosti podatkov grafi#nega podsistema zemlji!kega katastra, je 
geodetska uprava leta 2017 pri#ela z mno"i#nim skeniranjem arhiva zemlji!kega katastra (in 
katastra stavb). Na Obmo#ni geodetski upravi Maribor, pod katero spada katastrska ob#ina 
$itence, ki bo obravnavana v nadaljevanju naloge, so vsi (arhivski) elaborati geodetskih storitev 
"e na voljo v digitalni obliki, saj je bilo skeniranje arhiva zemlji!kega katastra v celoti zaklju#eno. 
 
Skeniranje arhiva elaboratov geodetskih storitev bo pripomoglo k enostavnej!i izmenjavi 
podatkov in s tem k mo"nosti izvedbe izbolj!ave polo"ajne in geometri#ne kakovosti ZKP-ja 
izven obmo#ja, ki ga pokriva posamezna obmo#na geodetska uprava s pripadajo#imi geodetskimi 
pisarnami. 
3.3.2! Prevedba biv$ih »objektnih vrst rabe« v zemlji$"e pod stavbo pred letom 2006 
Geodetska uprava od 1. 1. 2014 ne vzdr"uje ve# podatkov o vrstah rabe zemlji!#, katastrski 
kulturi in katastrskem razredu. Podatek o vrsti rabe je nadomestila vsebina: zemlji!#e, zemlji!#e 
pod stavbo (ZPS) in zemlji!#e pod stavbo pred letom 2006 (ZPS pred letom 2006 oziroma kraj!e 
ZPS*).  
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V skladu z ZEN-om je obveznost vpisa stavbe v kataster stavb podana za stavbe, kjer so bila dela 
zaklju#ena v letu 2006 ali so se po tem letu za#ele uporabljati. 16. #len Zakona o graditvi objektov 
– ZGO-1 (Uradni list RS, !t. 102/2004 – uradno pre#i!#eno besedilo, 14/2005 – popr. in nasl.) je 
leto 2006 premaknil na leto 2003 za stavbe, za katere se pridobiva gradbeno in uporabno 
dovoljenje. 
 
Datum 1. 1. 2014 pa ne pomeni pretvorbe starih vrst rabe v nove, temve# pomeni zgolj nov na#in 
vzdr"evanja vrste rabe zemlji!#a. Vrsta rabe zemlji!#a se posodobi v sklopu izvedenega postopka 
geodetske storitve za aktivno zemlji!ko parcelo. Tako imamo v atributnem delu podatkov 
zemlji!kega katastra !e vedno veliko starih vrst rabe, med katere sodijo tudi rabe zgrajenih 
objektov, kot so gospodarsko poslopje, poslovna stavba, stanovanjska stavba in druge. 
 
Z uvedbo nove nepremi#ninske evidence, imenovane Register nepremi#nin (REN), je vsaka 
stavba v okviru katastrske ob#ine na obmo#ju katere le"i, pridobila svojo !tevilko oziroma 
identifikacijsko oznako, s tem pa povezava med zemlji!#em pod stavbo, odmerjenim pred letom 
2006, in obravnavano stavbo, !e vedno ni bila vzpostavljena. 
 
V okviru pripravljalnih del bodo vsi objekti, ki so bili odmerjeni in v zemlji!kem katastru 
evidentirani pred letom 2006 (in so do danes ostali nespremenjeni), prevedeni v ZPS*; s tem bo 
vzpostavljena tudi povezava z evidentiranim zemlji!#em pod stavbo v zemlji!kem katastru in 
!tevilko stavbe. 
 
Prevedba biv!ih »objektnih vrst rabe« v zemlji!#e pod stavbo pred letom 2006 je pomemben 
korak priprave podatkov za potrebe izbolj!ave polo"ajne in geometri#ne kakovosti podatkov 
grafi#nega dela zemlji!kega katastra, saj uporabljena programska oprema omogo#a samodejno 
iskanje geometrijskih pogojev linearnosti, pravokotnosti in vzporednosti. Zadnjega pogoja se 
redko poslu"ujemo, saj v praksi vzporednost med parcelnimi mejami ali med parcelnimi mejami 
in objekti zelo te"ko zagotovimo. Dolo#itev vzporednosti je pogojno primerna za definiranje 
grajenih ali naravnih linijskih objektov. Pravokotnosti in linijske poravnave samodejno i!#emo na 
grafi#nih podatkovnih slojih ZPS in ZPS*. 
3.3.3! Odprava napak v podatkih zemlji$kega katastra 
V postopku odprave napak v podatkih zemlji!kega katastra se odpravlja napake v t. i. grafi#ni bazi 
zemlji!kega katastra. Napake lahko razdelimo v tri ve#je sklope (Pesko in sod., 2014): 
1.! Topolo!ko nepovezane to#ke. 
2.! Grobe napake na ZK-to#kah. 
3.! Neusklajenost mej med katastrskimi ob#inami in med deli katastrskih ob#in. 
 
Analiza stanja, ki jo je leta 2014 izpeljala geodetska uprava, je pokazala zaskrbljujo#e !tevilo 
napak na ZK-to#kah. Po »!i"!enju« napak s strani geodetske uprave je ostalo !e nekaj napak, ki 
jih iz razli#nih vzrokov ni bilo mogo#e odpraviti (Pesko in sod., 2014): 
-! elaborate je potrebno vrniti posameznim izvajalcem v popravo,  
-! posamezna napaka mora biti podrobneje preu#ena,  
-! geodetska uprava mora izvesti postopek popravljanja podatkov po uradni dol"nosti.  
 
Od projekta urejanja podatkov iz leta 2014 do leta 2017 ve#jih dejavnosti za odpravo napak ni 
bilo. V centralni bazi so ostale napake, ki jih ni bilo mogo#e odpraviti. Hkrati se je pojavilo tudi 
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ve#je !tevilo novih napak. Zaradi projekta Lokacijska izbolj"ava ZKP je ponovno postalo aktualno 
mno"i#no odpravljanje napak v grafi#ni bazi zemlji!kega katastra. Napake so bile odpravljene po 
sklopih. 
 
Med napake pri podatkih o ZK-to#kah lahko uvrstimo tudi napake, ki se nana!ajo na atributni del 
podatkov dolo#itve ZK-to#k. Odprava napak teh podatkov ne bo neposredno vplivala na 
izbolj!avo kakovosti podatkov ZK. 
3.3.3.1! Topolo!ko nepovezane ZK-to#ke 
Topolo!ko nepovezane to#ke (to#ka ne sovpada z lomom parcele v ZKP-ju) imenujemo tudi 
»vise!e« to#ke. Vsaka to#ka mora ustrezati vsaj enemu zapisu v tako imenovani tabeli daljic, ki 
predstavljajo del meje zemlji!kih parcel ali zemlji!# pod stavno, sicer je neuporabna. Tako to#ko 
je treba brisati ali tvoriti povezavo. 
3.3.3.2! Grobe napake podatkov ZK-to#k 
Grobe napake podatkov ZK-to#k so naslednje: 
•! razlika med grafi#nimi in numeri#nimi koordinatami ZK-to#ke v koordinatnem sistemu 
D48/GK (dol"ina vektorja) je prevelika, 
•! pome!ane koordinate med sistemoma D48/GK in D96/TM, 
•! identi#ne koordinate v sistemih D48/GK in D96/TM, 
•! ZK-to#ke z enakimi grafi#nimi in razli#nimi numeri#nimi koordinatami, 
•! manjkajo grafi#ne koordinate ZK-to#ke, 
•! manjkajo numeri#ne koordinate ZK-to#ke, 
•! ZK-to#ka brez koordinat, 
•! podvojeni ZK-to#ki, 
•! odstopanje med vpisanimi koordinatami v sistemu D96/TM in, na podlagi trikotni!ke 
transformacije transformiranimi koordinatami iz sistema D48/GK v sistem D96/TM, je 
preveliko (in obratno), 
•! ZK-to#ka, ki le"i na meji med dvema k. o., je evidentirana samo v eni k. o., 
•! ZK-to#ka na delu numeri#nega katastra z vektorji, 
•! ZK-to#ka le"i izven obmo#ja Republike Slovenije. 
 
Ve#ino grobih napak v podatkih se odpravi v sklopu dela na geodetski upravi, nekatere napake 
podatkov ZK-to#k pa se vrnejo v popravo izvajalcem geodetskih storitev. 
3.3.3.3! Neusklajenost mej med katastrskimi ob#inami in med deli katastrskih ob#in 
Med napako neusklajenost mej med katastrskimi ob#inami in med deli katastrskih ob#in 
uvr!#amo napake na mejah katastrskih ob#in in mejah delov katastrskih ob#in. Vzroki za napake 
so (Pesko in sod., 2014): 
•! zaokro"evanje grafi#nih koordinat pri nastavitvi ZKP-ja (DKN), 
•! usklajevanje mej k. o. ali mej med deli k. o. ni bilo izvedeno, 
•! elaborati sprememb na mejnih parcelah so bili izvedeni samo v eni k. o. in 
•! neusklajenost podatkov o ZK-to#kah v mejnih k. o. 
 
Trenutno je najve#ji vir napak v tem sklopu nepazljivost izvajalcev geodetskih storitev in 
preglednikov na geodetski upravi, zato so elaborati sprememb na parcelah ob meji katastrskih 
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ob#in velikokrat izvedeni samo v eni k. o. To privede do neusklajenosti podatkov (topolo!kih 
napak) na meji med dvema katastrskima ob#inama. 
 
Tako podatki ZKP-ja kot tudi (in predvsem) podatki ZKN-ja morajo biti pravilno topolo!ko 
urejeni. Napake na ZK-to#kah vodijo v napake v topologiji in odprava teh napak pomeni tudi 
usklajevanje topolo!kih neskladij. Razlog je v tem, da se topolo!ke kontrole ne izvajajo v vseh 
grafi#nih podatkovnih slojih zemlji!kega katastra (ZKP, grafika iz koordinat v sistemu D48/GK in 
grafika iz koordinat v sistemu D96/TM), kar povzro#i napake pri vklopih (slika 4). 
 
Slika 4: Napake pri vklopih (Povzeto po: Pesko in sod., 2014). 
3.3.4! O$tevil"ba vseh lomnih to"k 
Vse lomne to#ke ZKP-ja bodo v okviru pripravljalnih del o!tevil#ene oziroma bodo vsem lomnim 
to#kam podeljeni statusi ZK-to#k. O!tevil#ba vseh lomnih to#k ZKP-ja je nujno potrebna zaradi 
nedvoumne identifikacije (lomne) to#ke pred in po izvedeni izbolj!avi. Lomnim to#kam bodo 
dolo#ene !tevilke to#k in grafi#ne koordinate v koordinatnem sistemu D48/GK. 
 
Za namen o!tevil#be vseh lomnih to#k ZKP-ja je treba v bazi geodetske uprave najprej preveriti 
katera je najvi!ja !tevilka numeri#no dolo#ene ZK-to#ke v okviru posamezne katastrske ob#ine. 
O!tevil#ba lomov se za#ne s prvo prosto !tevilko ZK-to#ke znotraj katastrske ob#ine. 
 
Novim ZK-to#kam je treba dolo#iti atribute, ki tak!ne to#ke nedvoumno lo#ijo od ZK-to#k z 
numeri#nimi koordinatami, dolo#enimi v dr"avnem koordinatnem sistemu. Prikazani so v 
preglednici 3. 
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Preglednica 3: Atributni podatki ZK-to#k dolo#enih za nedvoumno identifikacije to#k pred in po izvedeni lokacijski izbolj!avi ZKP-ja. 
Metoda dolo"itve 90 – brez koordinat 
Upravni status 7 - tehni#na 
Metoda dolo"itve H 00 - neznana 
Geodetski datum 0 - neznan 
Vrsta mejnika 0 - neznano 
Ker bodo vse lomne to#ke ZKP-ja o!tevil#ene, se v geodetskem postopku ureditve meje podatki o 
mejnikih (ZK-to#ke) ne bodo ve# dodajali ampak se bodo le posodabljali (na primer podatki o 
koordinatah, podatki o materializaciji in podobno). Nove ZK-to#ke bodo tvorjene zgolj v 
postopku parcelacije, izravnave meje, nove mno"i#ne izmere ali komasacije. 
3.4! Obdelava podatkov s programom SysGeoPro 
Programsko orodje oziroma modul SysGeoPro je izdelala Geodetska dru"ba d.o.o.. Obdelava 
podatkov in homogenizacija polo"ajne natan#nosti grafi#nega podatkovnega sloja zemlji!kega 
katastra se v Systri vr!i izklju#no v koordinatnem sistemu D96/TM. 
 
SysGeoPro je namenjen pripravi podatkov iz baze geodetske uprave preko izmenjevalnih datotek 
za uvoz v PP Systra, uskladitvi podatkov ZK-to#k ter dodatnih to#k in pogojev ter topolo!ki 
kontroli. Modula SysGeoPro se poslu"ujemo tudi po izvedeni izravnavi in homogenizaciji v 
programskem paketu Systra, ko je potrebno pripraviti datoteke rezultatov za uvoz v bazo 
geodetske uprave. 
3.4.1! Klasifikacija ZK-to"k 
ZK-to#ke moramo v sklopu priprave podatkov za uvoz v Systro klasificirati na vezne to#ke in na 
ne vezne to#ke (to#ke brez numeri#nih koordinat). Njihova klasifikacija, ki je predstavljena v 
nadaljevanju je izrednega pomena, saj neposredno vpliva na kon#en rezultat. 
3.4.1.1! Vezne to#ke 
Vezne to#ke so to#ke z (dobrimi) numeri#nimi koordinatami: 
•! ZK-to#ke, ki "e imajo numeri#ne koordinate v koordinatnem sistemu D96/TM, 
•! ZK-to#ke z numeri#nimi koordinatami v koordinatnem sistemu D48/GK, 
•! to#ke iz "e opravljene homogenizacije, 
•! to#ke iz domeritev (dodatne vezne to#ke). 
 
Ker "elimo ohraniti numeri#ne koordinate veznih to#k nespremenjene, jih ne izravnavamo. Izjema 
so numeri#ne koordinate veznih to#k, katerih metoda dolo#itve je 94, ki se izravnavajo v okviru 
njihove natan#nosti (standardni odklon $ = 1 m). 
 
ZK-to#ke, ki imajo numeri#ne koordinate dolo#ene v koordinatnem sistemu D48/GK z metodama 
dolo#itve 95 in 96, niso vezne to#ke (t. i. ne vezne slabe D48/GK), ker navedeni metodi ne 
zagotavljata ustrezne natan#nosti in to#nosti dolo#itve koordinat ZK-to#k. 
3.4.1.2! To#ke brez numeri#nih koordinat 
Vse ZK-to#ke brez numeri#nih koordinat so ne-vezne. To so to#ke, ki jim je bil dolo#en status 
ZK-to#ke v sklopu pripravljalnih del – o!tevil#ba vseh lomnih to#k. Polo"aji navedenih to#k so 
bili dolo#eni samo z grafi#no izmero in podatki o polo"ajih teh to#k so v primerjavi s 
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sodobnej!imi metodami izmere slab!e natan#nosti in to#nosti. Prepoznamo jih po metodi 
dolo#itve 90 – to#ka brez numeri#nih koordinat in bodo v sklopu izbolj!ave polo"ajne in 
geometri#ne kakovosti ZKP-ja izravnane. 
3.4.2! Transformacija ZKP-ja iz koordinatnega sistema D48/GK v D96/TM 
Pomemben korak priprave vhodnih podatkov za Systro, kjer delamo samo v koordinatnem 
sistemu D96/TM, je tudi transformacija podatkov ZKP iz koordinatnega sistema D48/GK v 
koordinatni sistem D96/TM. Za transformacijo ZKP-ja iz koordinatnega sistema D48/GK v 
D96/TM je uporabljena trikotni!ka odsekoma afina transformacija, katere izvirni avtor uporabe v 
Sloveniji je Sandi Berk. Trikotni!ka odsekoma afina transformacija je ravninska, trikotni!ko 
zasnovana odsekoma afina (6-parametri#na) transformacija, ki se uporablja kot poenostavljena 
razli#ica transformacije med koordinatnima sistemoma D48/GK in D96/TM. Za izra#un 
parametrov transformacije je uporabljena baza identi#nih to#k, pripravljena s strani geodetske 
uprave, in zagotavlja natan#nost ve#jo od 25 cm na obmo#ju celotne Slovenije (GeoPro, 2017). 
 
Po transformaciji ZKP-ja iz koordinatnega sistema D48/GK v D96/TM sledi izvoz podatkov v 
obliko primerno za program Systra.  
3.5! Obdelava podatkov in izbolj$ava polo#ajne in geometri"ne kakovosti ZKP-ja s 
programom Systra 
Programsko orodje Systra je razvilo nem!ko podjetje Technet GmbH s sede"em v Berlinu in 
predstavlja zmogljivo programsko orodje, ki omogo#a geometrijsko integracijo geodetskih 
meritev in razli#nih podatkovnih slojev GIS (&vab, 2012). Systra je torej programska re!itev za 
povezovanje geodetskih meritev in grafi#nih koordinat in omogo#a operiranje s !tevilnimi vrstami 
vhodnih podatkov (zemljevidi in na#rti, geodetske meritve, podatki katastrskih na#rtov, 
elaboratov skic, geometrijski pogoji in starej!i koordinatni sistemi). Systra je v osnovi sestavljena 
iz petih modulov, katerih vloge se mo#no razlikujejo, kar prikazuje preglednica 4. 
 
Preglednica 4: Sestava programa Systra. 
Modul Vloga 
SystraShell 
Vzpostavitev in vodenje projekta, nastavitev potrebnih parametrov pri izvajanju 
projekta, nadzor izravnave in prehod v posamezne grafi!ne vmesnike znotraj 
programa. 
Systra Izravnava opazovanj. 
SysPlan Grafi!ni prikaz rezultata izravnave. 
SysMatch Avtomatsko iskanje identi!nih to!k dveh podatkovnih slojev in geometrijskih pogojev (linearnosti, pravokotnosti in vzporednosti). 
SysGed Grafi!no urejanje opazovanj in geometri!nih pogojev. 
Posamezni moduli so podrobneje opisani v diplomskem delu Bla"a &vaba z naslovom 
Identifikacija veznih to!k in izbolj"ava polo#ajne natan!nosti zemlji"ko-katastrskega prikaza z 
membransko metodo v k. o. %a#ar iz leta 2012, v diplomskem delu Simone Vesel z naslovom 
Vklju!evanje dodatnih meritev v postopek izbolj"ave kakovosti katastrskih na!rtov iz leta 2014 ter 
v magistrskem delu Mateja Hauptmana z naslovom &tudija mo#nosti homogenizacije polo#ajne in 
geometrijske kakovosti zemlji"kokatastrskega prikaza iz leta 2017. 
3.5.1! Izvedba obdelave opazovanj z modulom Systra 
Obdelavo opazovanj z modulom Systra izvedemo v treh korakih: 
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1.! Izra#un pribli"nih vrednosti koordinat. 
2.! Posredna izravnava in statisti#na analiza. 
3.! Homogenizacija. 
 
Vse meritve v postopku so obravnavane enako, tako osnovne meritve kot tudi njihove kontrole. 
Vsaka meritev vpliva na drugo in prispeva svoj dele" v izra#unu polo"ajev to#k (Technet GmbH, 
2006). Ohranjajo se sosedski odnosi, saj se z nara!#ajo#o oddaljenostjo med to#kami njihov 
medsebojni vpliv manj!a. Tudi vpliv geometri#nih pogojev se prena!a na sosednje to#ke. Rezultat 
obdelave so vektorji sistemati#nih premikov, ki so v sosedstvu pribli"no enakih smeri in dol"in 
oziroma »po!esani«. 
3.5.1.1! Izra#un pribli"nih vrednosti koordinat 
Pri izra#unu pribli"nih koordinat lomnih to#k mej zemlji!kih parcel samodejno odpravljamo 
grobe pogre!ke. Iteracije dolo#itve pribli"nih koordinat to#k se izvedejo samodejno na osnovi 
konjugiranega gradienta. Pristop uporablja preprosto podatkovno strukturo Sistem-To#ka-Seznam 
in algoritem posebnih vektorjev (&vab, 2012). 
 
Osnova za vse postopke ugotavljanja prisotnosti grobih pogre!kov pred izravnavo ali na osnovi 
izravnave so statisti#ni testi, ki so povezani s porazdelitvijo verjetnosti popravkov opazovanj ter 
njihovo skladnostjo z znano ali predpostavljeno porazdelitvijo opazovanj (Grigillo in sod., 2003). 
 
Pri dolo#itvi pribli"nih vrednosti koordinat na osnovi konjugiranega modela, se grobi pogre!ki 
odstranijo na osnovi globalnega testa modela, ki je tudi najpogosteje uporabljen postopek za 
ocenjevanje popravkov opazovanj in se izvede po opravljeni izravnavi. Z njim testiramo skladnost 
referen#ne variance aposteriori !"#  z referen#no varianco apriori !"#  (Grigillo in sod., 2003). 
Globalni test je namenjen ugotavljanju prisotnosti grobih pogre!kov v opazovanjih, ki jih nato 
lociramo z metodo Data Snooping. 
 
V splo!nem izra#un pribli"nih vrednosti koordinat (s konjugiranim gradientom) razdelimo na 2 
koraka: 
1. korak: grobe pribli"ne vrednosti neznank (prva iteracija). 
2. korak: bolj natan#ne pribli"ne vrednosti neznank (naslednje iteracije). 
3.5.1.2! Izravnava in statisti#na analiza 
Izravnava je drugi korak prilagoditve grafi#nega podatkovnega sloja referen#nim podatkom, t. j. 
podatkom vi!je to#nosti. Uporabljena je posredna izravnava po metodi najmanj!ih kvadratov. 
Najprej se dolo#ijo standardni odkloni in ustrezni popravki opazovanj. Nato se s pridobitvijo 
izravnanih polo"ajev to#k za opazovanja in pridobljene koordinate to#k dolo#ijo analiti#ne 
vrednosti.  
 
Rezultat izravnave predstavljajo (Technet GmbH, 2006): 
•! izravnani polo"aji to#k (koordinate to#k), 
•! transformacijski parametri, 
•! elipse pogre!kov in empiri#ni standardni odkloni polo"ajev koordinat to#k in  
•! popravki opazovanj. 
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Po izvedeni posredni izravnavi pregledamo datoteko SYSTRA.ERR, v kateri je spisek to#k z 
najve#jimi mejnimi standardiziranimi popravki (NV-ji). Grobe napake, t. j. to#ke z izra#unanim 
NV-jem > 3,3, pregledamo in po potrebi ustrezno odpravimo (izklju#imo grafi#ne ali numeri#ne 
koordinate to#ke). Po odpravi grobih napak !e enkrat za"enemo 2. korak.  
3.5.2! Homogenizacija (membranska metoda) 
Membranska metoda omogo#a prilagajanje popravkov polo"ajev lomnih to#k mej zemlji!kih 
parcel glede na oddaljenost med to#kami ter upo!teva principe koordinatne geometrije. To 
pomeni, da je z uporabo membranske metode mogo#e u#inkovito izbolj!ati homogenost polo"ajne 
to#nosti ZKP-ja, pri tem pa nedvoumno uporabljati osnovna na#ela geodetske stroke (%eh in sod. 
2011). Neznanke (iskane koli#ine) so: 
•! koordinate ZK-to#k, 
•! transformacijski parametri in 
•! merilo. 
 
Temelji na preprostem mehanskem vidiku, kjer je deformirana povr!ina opredeljena kot 
membrana. Deformiranje membrane povzro#ajo popravki lokalnih koordinat identi#nih oziroma 
veznih to#k. Vpliv popravkov se z oddaljenostjo od to#ke zmanj!uje. Membranska metoda kot 
metoda transformacije med vhodnim in ciljnim koordinatnim sistemom s simulacijo lastnosti 
raztegljive membrane torej omogo#a prilagajanje »popravkov« glede na oddaljenost med to#kami 
in temelji na mehanskem Hookovem zakonu (Technet GmbH, 2006). Hookov zakon (1) je 
opredeljen z ena#bo: 
 $% & ' ()) , kjer je    
                                                          (1) *  sila, +  pre#ni presek telesa, ,-  raztezek, -  dol"ina neobremenjenega telesa in '  modul elasti#nosti, odvisen od snovi. 
 
Ena#ba oziroma Hookov zakon pove, da je raztezek ali skr#ek telesa sorazmeren s silo, ki deluje 
na telo v smeri raztezka. 
 
Membranska metoda je v Republiki Sloveniji za enkrat !e dokaj nov (neznan) pristop k izbolj!avi 
polo"ajne in geometri#ne kakovosti ZKP-ja. Metoda se je v okviru !tudij, izvedenih na Fakulteti 
za gradbeni!tvo in geodezijo v Ljubljani, Geodetski upravi Republike Slovenije in v okviru 
izdelanih zaklju#nih del na to temo, izkazala kot zelo u#inkovita. Pri tem so koordinate to#k 
posameznih grafi#nih podatkovnih slojev v izra#unu predstavljene kot posamezni lokalni 
koordinatni sistemi in se obravnavajo kot topolo!ko povezana opazovanja. Postopek 
homogenizacije temelji na realizaciji teh korelacij. Opazovanjem lahko dodatno opredelimo 
geometri#ne oziroma topolo!ke omejitve in pogoje, ki se v postopek homogenizacije vklju#ijo kot 
opazovanja (Technet GmbH, 2006). 
 
Iz digitalnih koordinat (koordinat ZKP-ja) se samodejno izvedejo sosedska opazovanja topolo!ko 
povezanih grafi#nih objektov. Na vseh digitaliziranih to#kah obravnavanega podatkovnega sloja 
se izvaja Delaunayeva triangulacija (Technet GmbH, 2006). Delaunayeva triangulacija je dobila 
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ime po ruskem matematiku Borisu Nikolajevi#u Delaunayu in zgradi optimalno triangulacijo 
glede na kot. Izpolnjuje Delaunayev pogoj, ki pravi, da v nobenem krogu, ki bi bil o#rtan nekemu 
trikotniku triangulacije, ne sme biti nobene to#ke (Pevec, 2013). S tem se izognemo trikotnikom z 
majhnimi notranjimi koti. 
 
Na osnovi vzpostavljenih trikotni!kih stranic in topolo!ko povezanih opazovanj, se nato dolo#ijo 
razlike koordinatnih opazovanj. Stohasti#ni model teh opazovanj deluje tako, da se razvita mre"a 
trikotnikov med digitalnimi polo"aji to#k ukrivlja in s tem simulira obna!anje elasti#ne 
membrane. Vsa opazovanja v postopku izravnave so obravnavana enakovredno, kar omogo#a 
ohranjanje sosedske geometrije med to#kami (Technet GmbH, 2006). 
3.6! &tudijsko obmo"je – katastrska ob"ina %itence 
$itence so majhno naselje v severovzhodnem delu Slovenije, v Ob#ini Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah, ki zajema skrajni vzhodni del zahodnih Slovenskih goric, blizu meje s sosednjo Avstrijo. 
Le"ijo na treh slemenih ob cesti Lenart-Cmurek. Na pobo#jih prevladujejo njive in sadovnjaki, na 
dnu dolin so travniki. Poseljenost je redka (51 preb./km2) (Wikipedija, 2017).  
 
Katastrska ob#ina $itence je omejena s sedmimi katastrskimi ob#inami: 
•! Spodnji Dra"en Vrh (na severovzhodu), 
•! Ledinek (na vzhodu), 
•! $ice (na jugovzhodu), 
•! Spodnji Gasteraj (na jugozahodu), 
•! Srednji Gasteraj (na zahodu), 
•! Zgornji Gasteraj (na zahodu), 
•! Spodnja Velka (na severozahodu).  
 
Obravnavano obmo#je pokriva Obmo#na geodetska uprava Maribor.  
 
Katastrska ob#ina $itence je bila izbrana za !tudijsko obmo#je, ker je z vidika razpolo"ljivih 
podatkov zelo zanimiva za obdelavo. Kakovostnih meritev in s tem veznih to#k je na 
obravnavanem obmo#ju relativno malo. Za uskladitev meje obravnavane katastrske ob#ine s 
sosednjimi katastrskimi ob#inami bodo pri homogenizaciji upo!tevane tudi vezne to#ke sosednjih 
katastrskih ob#in. Meja bi se sicer ob izbolj!avi sosednjih katastrskih ob#in spet spremenila. 
3.6.1! O$tevil"ba lomnih to"k in topolo$ka kontrola 
O!tevil#ba vseh lomnih to#k ZKP-ja je bila za potrebe nedvoumne identifikacije to#k pred in po 
izvedeni izbolj!avi ZKP-ja narejena v programu GeoPro. Za o!tevil#bo je bilo treba v program 
GeoPro v svoj grafi#ni podatkovni sloj uvoziti podatke ZKP-ja (datoteka tmp.plv oziroma 
datoteka povezav) in podatke o ZK-to#kah (datoteka tmp.zkv oziroma datoteka ZK-to#k). V 
programsko okolje sta bili zaradi la"je orientacije v svoja podatkovna sloja uvo"eni tudi datoteki 
centroidov parcel (tmp.pkv) in urejenih mej (tmp.mej). Ko so bili podatki ustrezno pripravljeni, je 
bil sestavljen izbor podatkov – izbor vseh to#k na podatkovnem sloju ZKP-ja, ki niso ZK-to#ke in 
pretvorba teh v ZK-to#ke.  
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Ko so bili vsi lomi ZKP-ja za izbrano katastrsko ob#ino o!tevil#eni oziroma so bile vsem lomom 
pripisane grafi#ne koordinate, je bilo treba vse (novonastale) ZK-to#ke na izbranem podatkovnem 
sloju izvoziti v datoteko tmp.zkv in jih zdru"iti v skupno datoteko z "e obstoje#imi ZK-to#kami. 
 
Sledila je topolo!ka kontrola obravnavane katastrske ob#ine in njenih sosed. GeoPro omogo#a 
topolo!ko kontrolo v vseh koordinatnih sistemih naenkrat (D48/GK, D96/TM in ZKP). 
Pri#akovan rezultat je bil, da so podatki brez topolo!kih napak. Toda obravnavani podatki niso 
bili brez topolo!kih napak in te je bilo treba pred nadaljevanjem izbolj!ave polo"ajne in 
geometri#ne kakovosti ZKP-ja odpraviti (dotikajo#e se povezave, prekri"ane povezave, parcele 
brez centroidov in drugo). V koordinatnih sistemih D48/GK in D96/TM bi bilo treba vsako 
napako podrobneje preu#iti, saj so napa#no dolo#ene numeri#ne koordinate ZK-to#ke, kar je treba 
vrniti v popravo izvajalcu geodetske storitve. Za potrebe magistrske naloge so bile koordinate 
ZK-to#k, kjer so bile odkrite take napake, prilagojene s spremembo numeri#nih ali grafi#nih 
koordinat ZK-to#k v izogib topolo!ki napaki. Spremembo smo izvedli v skladu s predvidenim 
izvorom napake, kar pa nismo preverili na terenu, saj bi to presegalo obseg dela te naloge. 
3.6.2! Analiza obstoje"ih ZK-to"k v katastrski ob"ini %itence 
Na dan 7. 6. 2017 je bilo v katastrski ob#ini $itence obstoje#ih 2574 ZK-to#k.  
 
Preglednica 5: ZK-to#ke v k. o. $itence na dan 7. 6. 2017 (Vir: GURS). 
Metoda dolo"itve &tevilo ZK-to"k 
11 – polarna 12 66 
12 – polarna 30 1 
21 - ortogonalna 10 
41 - presek 1 
67 - digitalizacija 9 
90 – brez numeri"nih koordinat 4 
91 – terenska meritev z num. koordinatami 862 
92 - privzete 80 
93 - transformirana 7 
94 – izbolj$ava lokacijskih podatkov 173 
95 – izbolj$ava lokacijskih podatkov 440 
96 – izbolj$ava lokacijskih podatkov 921 
Iz preglednice 5 je razvidno, da je ve#ina obstoje#ih ZK-to#k v k. o. $itence nastala z izbolj!avo 
lokacijskih podatkov zemlji!kega katastra (pod trajnimi nasadi) v okviru projekta mno"i#ne 
izbolj!ave, ki je bil izveden leta 2013. Na metodologijo tega postopka je bilo ve# kritik, saj je 
nejasna in ne zagotavlja ustreznega nadzora nad kakovostjo rezultatov, ki so posledi#no 
nezanesljivi. ZK-to#ke so se namre# v okviru tega projekta dolo#ile tudi na temelju interpretacije 
dr"avnega ortofota (DOF-a) brez upo!tevanja dejstva, da meja rabe zemlji!ke parcele ni enaka 
lastni!ki meji (%eh in sod., 2015).  
 
ZK-to#kam se je v okviru izvedenega projekta mno"i#ne izbolj!ave dolo#ila ustrezna metoda 
dolo#itve glede na na#in dolo#itve numeri#nih koordinat. %e se je vklop oziroma transformacija 
izvedla z uporabo "e obstoje#ih ZK-to#k z izmerjenimi koordinatami, so dobile to#ke, katerim so 
se z izbolj!avo lokacijskih podatkov dolo#ile numeri#ne koordinate, status 94. %e se je vklop 
oziroma transformacija izvedla na podlagi DOF-a, so dobile to#ke, katerim so se z izbolj!avo 
lokacijskih podatkov dolo#ile numeri#ne koordinate, status 95. Enak status so dobile tudi ZK-
to#ke, kjer prilagajanja vsebine ZKP-ja ni bilo treba izvesti, saj je bil ZKP glede na DOF "e 
pozicijsko ustrezen. V primeru, ko izbolj!ave lokacijskih podatkov ni bilo mo"no izvesti in ZKP 
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ni ustrezal DOF-u, se vklop oziroma transformacija ni izvedla. Tak!nim to#kam na mejah parcel 
so se dolo#ile numeri#ne koordinate, ki so bile enake grafi#nim in so dobile status 96 (GURS, 
2013). V katastrski ob#ini $itence je bilo najve# koordinat ZK-to#k pridobljenih na ta na#in. 
 
Ker je polo"ajna to#nost tako pridobljenih koordinat ZK-to#k slaba, teh to#k (z izjemo ZK-to#k, 
ki imajo metodo dolo#itve 94 in jih lahko pogojno uporabimo kot vezne) v postopku najnovej!e 
izbolj!ave ZKP-ja ne moremo upo!tevati kot kakovostnih in jih ne bomo uporabili kot vezne 
to#ke. Pogojev za dolo#itev ZK-to#ke kot vezne ne izpolnjujejo tudi to#ke, katerih koordinate so 
bile pridobljene na podlagi digitalizacije zemlji!kokatastrskih na#rtov merila 1 : 2880 (metoda 
dolo#itve 67) in to#ke brez numeri#nih koordinat (metoda dolo#itve 90). Navedene metode 
dolo#itve ne zagotavljajo ustrezne to#nosti podatkov mejnih to#k in nadzora nad rezultati 
izbolj!ave polo"ajne in geometrijske kakovosti ZKP. 
 
ZK-to#ke z metodami dolo#itve 11, 12, 21, 41, 91, 92 in 93 bodo v postopku izbolj!ave polo"ajne 
in geometri#ne kakovosti ZKP-ja uporabljene kot vezne, saj predvidevamo, da imajo kakovostne 
numeri#ne koordinate v koordinatnem sistemu D96/TM in v koordinatnem sistemu D48/GK, 
preko katerih se izvede izra#un pribli"nih koordinat in nadalje izravnava ter homogenizacija. 
 
Slika 5: Prikaz razporeditve veznih to#k (rde#e to#ke) (Vir: Lasten prikaz). 
Iz prikaza razporeditve veznih to#k (slika 5) je razvidno, da so v obravnavani katastrski ob#ini 
manj!a obmo#ja zgo!#enih veznih to#k. To so osamljena obmo#ja in ve#inoma posamezne 
katastrske storitve oziroma meritve. Navedeno bi lahko pri izbolj!avi polo"ajne in geometri#ne 
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kakovosti ZKP-ja predstavljalo problem, saj so vezne to#ke na posameznih ve#jih obmo#jih 
katastrske ob#ine popolnoma odsotne. Problem bi lahko re!ili z domeritvami, ki bi jih predhodno 
opravili in pridobljene koordinate upo!tevali kot vezne to#ke v izravnavi. Kot vezne to#ke bomo 
uporabili tudi kakovostne ZK-to#ke z bli"njega obmo#ja sosednjih katastrskih ob#in.  
 
ZK-to#ke v programu SysGeoPro razdelimo na vezne in ne vezne oziroma izbolj!evane to#ke (v 
postopku izravnave in homogenizacije). Izdela se datoteka klasifikacija.csv s poro#ilom o 
klasifikaciji ZK-to#k. Povzetek poro#ila je predstavljen v preglednici 6. 
 
Preglednica 6: Klasifikacija to#k (k. o. $itence). 
%itence &tevilo to"k 
Vezne D48/GK in D96/TM 784 
Vezne D48/GK 425 
Slabe D48/GK 1.361 
Ne vezne – izbolj$evane 5.435 
Skupaj 8.005 
Vezne to#ke so tiste, ki imajo dolo#ene numeri#ne koordinate v obeh dr"avnih koordinatnih 
sistemih, in tiste, ki imajo dolo#ene polo"ajno kakovostne numeri#ne koordinate samo v 
koordinatnem sistemu D48/GK. Slabe D48/GK so to#ke, katerih metodi dolo#itve sta 95 ali 96 
(izbolj!ava lokacijskih podatkov) in bodo v postopku homogenizacije izbolj!ane. Med ne-vezne – 
izbolj!evane sodijo tudi to#ke, ki so brez numeri#nih koordinat (to#ke pridobljene z o!tevil#bo 
lomov). Veznih to#k v postopku izbolj!ave polo"ajne in geometri#ne kakovosti ZKP-ja ne bomo 
izravnavali (ne bomo spreminjali njihovih koordinat). Izjema so vezne to#ke z metodo dolo#itve 
94 (izbolj!ava lokacijskih podatkov – izvedba vklopa z uporabo "e obstoje#ih ZK-to#k z 
izmerjenimi koordinatami), ki se bodo izravnale v okviru svoje natan#nosti. Enako bi veljalo za 
numeri#ne koordinate, ki bi jih pridobili z domeritvami ali jih sami zajeli po virih podob 
analiti#nega sen#enja (PAS) in DOF. Ker je v obravnavani katastrski ob#ini relativno malo 
kakovostnih ZK-to#k, bo za kakovostnej!o izbolj!avo ZKP-ja rekonstruirana tudi relativna 
geometrija parcelnega stanja iz postopkov tahimetri#ne izmere na podlagi zbirke listin 
zemlji!kega katastra. 
 
Slika 6: Prikaz obmo#ja zgo!#enih veznih to#k v k. o. $itence (Vir: Lasten prikaz). 
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3.6.3! Analiza obstoje"ih ZK-to"k v sosednjih katastrskih ob"inah (na obmo"ju 300 m 
pasu od meje s katastrsko ob"ino %itence) 
Za sosednje katastrske ob#ine programska re!itev SysGeoPro omogo#a izbor to#k: 
•! samo na meji z obravnavano katastrsko ob#ino, 
•! na obmo#ju 300 m pasu od meje z obravnavano katastrsko ob#ino in 
•! na obmo#ju celotne katastrske ob#ine. 
 
Izbor to#k omejimo samo na mejo z obravnavano katastrsko ob#ino v primeru, ko je sosednja 
katastrska ob#ina "e homogenizirana ali kadar je kataster sosednje katastrske ob#ine koordinatni. 
V na!em primeru nobena izmed sosednjih katastrskih ob#in !e ni bila homogenizirana. Vir za 
izdelavo ZKP-ja vseh sosednjih katastrskih ob#in so bili katastrski na#rti grafi#ne izmere v merilu 
1 : 2880 (grafi#ni kataster).  
 
Dodatne vezne to#ke iz sosednjih katastrskih ob#in izberemo na obmo#ju 300 m pasu od meje 
obravnavane katastrske ob#ine (slika 7). Za izbor to#k na obmo#ju celotne katastrske ob#ine se 
nismo odlo#ili, ker bi bila oddaljenost veznih to#k izven 300 m pasu sosednjih katastrskih ob#in 
od lomnih to#k mej zemlji!kih parcel obravnavane katastrske ob#ine prevelika in te na izbolj!avo 
polo"ajne to#nosti obravnavane katastrske ob#ine ne bi imele vpliva.  
 
 
Slika 7: Izdelava izrezov sosednjih katastrskih ob#in (Vir: Lasten prikaz). 
Kot smo to storili za ZK-to#ke v obravnavani katastrski ob#ini, tudi to#ke sosednjih katastrskih 
ob#in razvrstimo na vezne in ne vezne – izbolj!evane to#ke. Povzetek klasifikacije je predstavljen 
v preglednici 7. 
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Preglednica 7: Obstoje#e ZK-to#ke sosednjih katastrskih ob#in na obmo#ju 300 m pasu od meje s katastrsko ob#ino $itence na dan 
7. 6. 2017 (Vir: GURS). 
 
Spodnji Dra#en 
Vrh Ledinek %ice 
Spodnji 
Gasteraj 
Srednji 
Gasteraj 
Zgornji 
Gasteraj 
Spodnja 
Velka 
Vezne D48/GK in 
D96/TM 
121 374 61 0 100 120 18 
Vezne D48/GK 34 283 41 0 11 39 0 
Slabe D48/GK 30 102 43 0 0 38 300 
Ne vezne 464 824 298 455 512 813 502 
Skupaj 649 1583 443 455 623 1010 820 
Iz preglednice 7 je razvidno, da na obmo#ju 300-metrskega pasu od meje katastrske ob#ine 
$itence v katastrski ob#ini Spodnji Gasteraj ni niti ene vezne to#ke, ki bi jo lahko vklju#ili v 
izbolj!avo ZKP-ja obravnavane katastrske ob#ine. Zelo malo veznih to#k je tudi na obmo#jih 300-
metrskega pasu drugih katastrskih ob#in (z izjemo katastrske ob#ine Ledinek).  
 
Obmo#ja izrezov sosednjih katastrskih ob#in bi lahko pove#ali z ro#nim dodajanjem parcel, za kar 
pa se nismo odlo#ili, ker bi bila oddaljenost veznih to#k sosednjih katastrskih ob#in od 
obravnavane katastrske ob#ine prevelika in te to#ke na izbolj!avo obravnavane katastrske ob#ine 
ne bi bistveno vplivale. 
 
Programska oprema SysGeoPro je bila v #asu izdelave magistrske naloge nadgrajena tako, da je 
mogo#e za sosednjo katastrsko ob#ino izbrati pas poljubne !irine in se tako izogniti ro#ni izbiri 
parcel. Tak!na nadgradnja je zelo dobrodo!la, saj omogo#a izbiro !irine pasu glede na 
razpolo"ljivost in razporejenost veznih to#k. Vseeno pa izbira zelo !irokega pasu ni smiselna, saj 
zelo oddaljene vezne to#ke sosednjih katastrskih ob#in na izbolj!avo ZKP-ja obravnavane 
katastrske ob#ine nimajo vpliva. 
 
Slika 8: ZKP obravnavane katastrske ob#ine z deli ZKP-ja sosednjih katastrskih ob#in po uvozu v program SysGeoPro in klasifikaciji 
ZK-to#k (Vir: Lasten prikaz). 
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Po o!tevil#bi lomov in klasifikaciji to#k (slika 8) transformiramo ZKP iz sistema D48/GK, na 
podlagi trikotni!ke transformacije, v koordinatni sistem D96/TM ter izdelamo datoteke za 
obdelavo v PP Systra. Program samodejno pripravi datoteke za program Systra in jih na disku 
shrani v mapo XXXX_zaSystro v okviru mape »homogenizacija« tiste katastrske ob#ine, ki jo 
obravnavamo. 
3.6.3.1! Primernost dolo#itve ZK-to#ke z upravnim statusom 8 (vrsta rabe) kot vezne 
ZK-to#ka z upravnim statusom 8 (vrsta rabe) je to#ka, ki dolo#a mejo zemlji!#a pod stavbo (ZPS), 
ki je po definiciji prvega odstavka 24. #lena ZEN navpi#na projekcija preseka stavbe z zemlji!#em 
na ravnino in se v skladu z drugim odstavkom istega #lena v zemlji!kem katastru evidentira s 
koordinatami v dr"avnem koordinatnem sistemu. ZPS je ena izmed treh vsebin, ki so po 
spremembi zakonodaje ostale v sistemu zemlji!kega katastra iz ukinjene katastrske klasifikacije 
zemlji!# imenovane »vrsta rabe« zemlji!#. 
 
%etudi imajo ZK-to#ke dolo#ene v postopku evidentiranja ZPS dolo#ene numeri#ne koordinate v 
obeh koordinatnih sistemih, ali vsaj v koordinatnem sistemu D48/GK, se zaradi pogosto 
nepravilno prikazanega relativnega odnosa med stavbo in parcelnimi mejami poraja vpra!anje o 
primernosti uporabe teh to#k kot veznih. Zakonskega dolo#ila, ki bi izrecno zahtevalo pozicijsko 
pravilno prikazovanje objekta glede na parcelne meje, ni. Za zagotavljanje navedenega bi 
geodetsko podjetje hkrati z izmero objekta moralo ugotavljati kje le"i objekt glede na mejo 
zemlji!ke parcele, ali objekt v ZKP-ju le"i tik ob meji ali na njej, ali posega in s koliko m2 posega 
na sosednje zemlji!#e. Ker pa ugotavljanje poteka meje pogosto ni predmet naro#ila geodetske 
storitve dolo#itve ZPS in je ozave!#enost geodetov glede ohranjanja pravilnih relativnih odnosov 
v ZKP-ju pogosto premajhna, imamo v ZKP-ju veliko stanj geometri#nih podatkov, kjer ima zgolj 
parcelni del ZPS-ja vektorje, medtem ko so lomi, ki omejujejo obravnavano zemlji!#e, brez njih 
in obratno, ali pa so vektorji parcelnega dela ZPS-ja druga#nih smeri in dol"in, kot vektorji lomov 
zemlji!kih parcel (slika 9). 
 
Pogosto imamo v ZKP tudi primer, kjer so (zelo dolgi) vektorji razlik pri ZK-to#kah parcelnega 
dela ZPS-ja posledica grafi#nega vklopa meritve ZPS v okvir parcele okrog ZPS. Ob 
neposrednem vklopu meritve ZPS v ZKP, bi objekt deloma ali v celoti le"al na sosednji parceli 
(slika 10). Tak!na re!itev (grafi#ni vklop) je za umestitev objekta v ZKP enostavna, vendar s 
stali!#a geodetske stroke in upo!tevanja njenih na#el, v kolikor iz skice terenske meritve ni 
razvidno na katere elemente se je izvajalec geodetske storitve pri vklopu meritve v ZKP navezal, 
popolnoma neprimerna.  
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Slika 9: Meritve ZPS brez upo!tevanja relativne geometrije do mej okoli!ke parcele – primer 1 (Vir: GURS). 
 
 
Slika 10: Meritve ZPS brez upo!tevanja relativne geometrije do mej okoli!ke parcele – primer 2 (Vir: GURS). 
Slika 10 prikazuje primer, v katerem bi objekta, ki sta prikazana poudarjeno, ob neposrednem 
vklopu v ZKP delno segala na sosednjo parcelo. Ali objekta dejansko segata #ez mejo parcele s 
katero sta v zemlji!kem katastru povezana, ne moremo z gotovostjo trditi. Strokovno pravilno bi 
bilo, da bi izvajalec geodetske storitve v skici terenske meritve prikazal, na katere elemente 
prostora se je pri vklopu meritve v ZKP navezal (ali je na!el in izmeril stare mejnike). Prav tako 
bi se morala za nazornej!o umestitev in prikaz v okviru storitve izmeriti topografska vsebina npr. 
ograja, oporni zid ali "iva meja. Prepogosto pa skice terenske meritve teh elementov ne 
izkazujejo. 
 
Navedeno v predhodnih odstavkih velja za obmo#ja zemlji!# grafi#nega katastra in za 
evidentiranje zemlji!# pod stavbami na parcelah, katerih meje niso urejene. Pri dolo#itvi takih 
ZK-to#k kot veznih to#k se moramo zavedati, da z izbolj!avo ZKP-ja problem prikazovanja 
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nepravilnega relativnega odnosa med objektom in parcelnimi mejami ne bo re!en, prenesel se bo 
zgolj v drugi koordinatni sistem oziroma se bodo zaradi homogenizacije okolice geometri#na 
razmerja do okoli!kih elementov prikaza celo poslab!ala, kar je v nasprotju s cilji izbolj!evanja. 
Da bi se lahko o pravilnem vklopu v ZKP oziroma o geometri#ni kvaliteti izmere ogli!# stavb, 
obravnavanih ZK-to#k kot veznih to#k popolnoma prepri#ali, bi morali pregledati skice terenskih 
meritev, kar pa je pri tako veliki koli#ini evidentiranih ZPS-jev v kratkem #asu izdelave 
magistrske naloge nemogo#e.  
 
Kljub opisani problematiki je tak!ne ZK-to#ke (z upravnim statusom 8 – vrsta rabe) v postopku 
izravnave in homogenizacije treba ohraniti kot vezne to#ke. V primeru, ko imajo ZK-to#ke 
evidentiranega ZPS-ja vektorje premikov in parcela na kateri stoji stavba ni urejena (slika 10), 
ohranimo trenutna geometri#na razmerja v ZKP-ju in se izognemo tvorbi topolo!kih napak. V 
primeru, ko imajo ZK-to#ke evidentiranega ZPS-ja vektorje premikov, ki so druga#nih smeri in 
dol"in od vektorjev premikov ZK-to#k urejene parcele, ne ohranimo trenutnih geometri#nih 
razmerij v ZKP-ju, vzpostavimo pa pravilen relativni odnos med stavbo in parcelnimi mejami 
glede na dejansko stanje v naravi. 
 
Edina pravilna re!itev obravnavanega problema je ureditev mej zemlji!kih parcel isto#asno z 
evidentiranjem zemlji!#a pod stavbo. V splo!nem pa bi k izbolj!anju stanja lahko pripomogla 
stro"ja zakonodaja (sistematizirati – uzakoniti bi morali upo!tevanje logike relativne geometrije 
pri izmeri ZPS-jev), ki bi dolo#ala nerazdru"ljivost postopka evidentiranja ZPS-ja s postopkom 
evidentiranja urejene meje (vsaj v primerih, kjer objekt le"i zelo blizu ali celo na meji aktivne 
zemlji!ke parcele, ki ni urejena). 
3.6.4! Ocena polo#ajne natan"nosti ZKP-ja katastrske ob"ine %itence in sosednjih 
katastrskih ob"in 
Geodetski in!titut Slovenije je na osnovi analize podatkov o metodah dolo#itve to#k in bli"ine 
polo"ajev to#k v digitalnem katastrskem na#rtu in pravih polo"ajev teh to#k v naravi, kjer imajo 
enake to#ke dolo#ene koordinate v istem koordinatnem sistemu (t. j. dol"ine smernih vektorjev), 
pripravil rezultate ocene polo"ajne natan#nosti ZKP-ja za vse katastrske ob#ine na obmo#ju 
Republike Slovenije. Podana je bila absolutna natan#nost ZKP-ja (t. j. natan#nost ZKP-ja glede na 
dr"avni koordinatni sistem), ki je, poleg posodobitve podatkov, najbolj pomembna mera 
kakovosti grafi#nega dela sistema zemlji!kega katastra. Realna !tevila, ki predstavljajo standardni 
odklon polo"ajev to#k v metrih v obravnavani in sosednjih katastrskih ob#inah, so prikazana v 
preglednici 8. 
 
Preglednica 8: Ocena polo"ajne natan#nosti ZKP-ja katastrske ob#ine $itence in sosednjih katastrskih ob#in (Vir: Geodetski in!titut 
Slovenije, 2017) 
Ime k. o. Del k. o. Merilo Na"in vzdr#evanja Polo#ajna natan"nost (m) 
%itence 1 1 : 2880 Metoda z vklopom 3,00 
Spodnji Dra#en Vrh 1 1 : 2880 Metoda z vklopom 4,23 
Ledinek 1 1 : 2880 Metoda z vklopom 3,00 
%ice 1 1 : 2880 Metoda z vklopom 3,52 
Spodnji Gasteraj 1 1 : 2880 Metoda z vklopom 3,00 
Srednji Gasteraj 1 1 : 2880 Metoda z vklopom 4,11 
Zgornji Gasteraj 1 1 : 2880 Metoda z vklopom 6,95 
Spodnja Velka 1 1 : 2880 Metoda z vklopom 3,00 
Iz preglednice 8 je razvidno, da gre pri obravnavani in sosednjih katastrskih ob#inah izklju#no za 
grafi#ni kataster (katastrske ob#ine imajo samo en del), kjer se vzdr"evanje ZKP-ja izvaja z 
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grafi#nim vklopom. Zaradi navedenega je polo"ajna natan#nost podatkov ZKP-ja slab!a od 
podatkov dolo#enih z numeri#no izmero. Iz zgodovinskih dejstev lahko sklepamo, da je polo"ajna 
natan#nost !e posebej slaba na meji obravnavane katastrske ob#ine $itence s sosednjimi 
katastrskimi ob#inami. Vemo namre#, da ob nastavitvi zemlji!kega katastra vse parcelne meje 
niso bile izmerjene z enako natan#nostjo. Najbolj natan#no so bile izmerjene meje katastrskih 
ob#in, nato meje ledin, meje cerkvenih posesti in veleposestev, lastni!ke parcele in najmanj 
natan#no meje gozdnih parcel, katastrskih kultur in objektov. Poznej!e vzdr"evanje katastrskih 
na#rtov je to zaporedje poru!ilo. Predvsem je na to vplivala izvedba transformacije celotne 
katastrske ob#ine v dr"avni koordinatni sistem in spajanje oziroma t. i. »"ivanje« meja katastrskih 
ob#in, ki je bilo izvedeno v okviru digitalizacije analognih zemlji!kokatastrskih na#rtov. Z njim 
so bile meje ene katastrske ob#ine prilagojene drugi katastrski ob#ini. Posledi#no so tiste meje, ki 
so bile ob nastanitvi zemlji!kega katastra najbolj natan#no dolo#ene, postale najmanj zanesljive 
(vsaj v tisti katastrski ob#ini, katere katastrska meja se je prilagajala drugi katastrski ob#ini) 
(Logar, 2001). 
 
Katastrska ob#ina je lahko zaradi razli#nih metod izmere posameznih obmo#ij znotraj katastrske 
ob#ine in meril analognih katastrskih na#rtov, ki so bili vir za izdelavo poenotenega vektorskega 
sloja digitalnih katastrskih na#rtov oziroma ZKP-ja za celotno obmo#je dr"ave, razdeljena na ve# 
delov. V primeru, da bi imela obravnavana katastrska ob#ina ve# delov, bi izvedli izbolj!avo 
ZKP-ja vsakega dela posebej. Zaporedje obdelave bi bilo:  
1.! Numeri#ni kataster. 
2.! Numeri#no-grafi#ni kataster.  
3.! Grafi#ni kataster.  
 
To#ke, ki le"ijo na meji med dvema deloma katastrske ob#ine (posamezna to#ka je lahko tudi 
sti#i!#e treh ali ve# delov katastrske ob#ine), so udele"ene pri izbolj!avi obeh, kar pa ne pomeni, 
da jih dvakrat izbolj!ujemo. Pri obdelavi dela katastrske ob#ine z ocenjeno ni"jo polo"ajno 
natan#nostjo koordinat katastrskih lomnih to#k na meji dela katastrske ob#ine, ki so "e bile 
homogenizirane pri obdelavi dela katastrske ob#ine z vi!jo polo"ajno natan#nostjo, polo"ajne in 
geometri#ne kakovosti ZKP-ja ponovno ne izbolj!ujemo. Za te to#ke privzamemo koordinate iz 
"e opravljene homogenizacije dela katastrske ob#ine z vi!jo ocenjeno polo"ajno kakovostjo in jim 
dolo#imo status veznih to#k. %e bi bilo zaporedje obdelave obratno (grafi#ni kataster, numeri#no-
grafi#ni kataster in numeri#ni kataster), bi bile vezne to#ke na meji dela katastrske ob#ine slab!e 
polo"ajne natan#nosti kot je polo"ajna natan#nost obdelovanega dela, kar bi v postopku 
homogenizacije negativno vplivalo na polo"aje bli"njih to#k. Zaradi navedenega vedno najprej 
izbolj!ujemo ZKP ocenjene vi!je polo"ajne kakovosti. Enako velja tudi za sosedstvo katastrskih 
ob#in. 
3.7! Homogenizacija z membransko metodo z vsemi ZK-to"kami iz uradnih evidenc 
V prvem koraku obdelave katastrske ob#ine $itence je bila narejena izbolj!ava polo"ajne in 
geometri#ne kakovosti ZKP-ja z membransko metodo z vsemi ZK-to#kami iz uradnih evidenc in 
samodejnim iskanjem geometri#nih pogojev (pravokotnosti in linijskih poravnav). Podatki vsake 
katastrske ob#ine znotraj programskega okolja Systra so obravnavani v svojem lokalnem sistemu 
(slika 11), kateremu moramo pripisati ocenjen standardni odklon polo"ajev to#k ZKP-ja v metrih 
(t. i. natan#nost digitalnih koordinat) (slika 12).  
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Slika 11: Grafi#ni prikaz vseh lokalnih sistemov v programski re!itvi Systra (Vir: Lasten prikaz). 
 
Slika 12: Dolo#itev standardnega odklona polo"ajev to#k ZKP-ja v modulu Sysged – izsek iz pogovornega okna (Vir: Lasten prikaz). 
Pred izvedbo izbolj!ave nastavimo parametre izbolj!ave. Ti so zapisani v datoteki 
imeprojekta.INI. Za izvedbo izbolj!ave najpomembnej!e nastavitve predstavljajo stikala za 
vklju#evanje in izklju#evanje posameznih korakov (stikalo 1 0 0 – izra#un pribli"nih koordinat; 
stikalo 1 1 0 – izra#un pribli"nih vrednosti koordinat in posredna izravnava; stikalo 0 1 1 – 
posredna izravnava in homogenizacija). Ve#ino parametrov prevzamemo iz obstoje#ih nastavitev, 
bistvene spremembe pa se nana!ajo na nastavitev standardnih odklonov opazovanj, na omejitev 
konvergiranja v posameznem koraku izbolj!ave, na (najve#je) !tevilo iteracij izra#una ter na 
najdalj!e dovoljene stranice trikotnikov, vzpostavljenih za namene homogenizacije med lomnimi 
to#kami mej parcel ZKP-ja. Pomembna je tudi nastavitev parametrov izvoza, ki so zbrani v 
preglednici 9. 
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Preglednica 9: Nastavitev parametrov izvoza (cenilke kakovosti). 
Mejna vrednost za standardizirani popravek (NV) 3,3 
Mejna vrednost za 2D polo#ajno to"nost to"k (SL) [cm] 100 
Mejna vrednost za 2D polo#ajno zanesljivost to"k (EGK) [cm] 300  
3.7.1! Izra"un pribli#nih vrednosti koordinat lomnih to"k ZKP-ja, posredna izravnava in 
pregled to"k obremenjenih z grobimi pogre$ki 
V prvem koraku izbolj!ave izra#unamo pribli"ne vrednosti koordinat lomnih to#k ZKP-ja (stikalo 
1 0 0). V naslednjem koraku izvedemo (posredno) izravnavo opazovanj, pri kateri upo!tevamo 
pribli"ne koordinate prej izra#unanih lomnih to#k (stikalo 1 1 0). Po izvedeni posredni izravnavi 
pregledamo izra#unane standardizirane popravke. Standardiziran popravek (NV) se izra#una vsaki 
vezni to#ki kot koli#nik med popravkom opazovanj in standardnim odklonom in je mera za 
morebitno obremenitev opazovanja, ki mu popravek pripada, z grobimi pogre!ki. Pri#akovana 
vrednost standardiziranega popravka za nepogre!ena opazovanja je 1. Izbrana, empiri#no 
pridobljena, mejna vrednost NV-ja, je 3,3. Vrednosti, ki presegajo 3,3, predstavljajo veliko 
mo"nost prisotnosti grobih pogre!kov. Pri izvedbi drugega koraka dobimo v sporo#ilnem oknu 
tudi standardni odklon ute"ne enote ($0), ki je indikator stabilnosti sistema. Sistem smo 
obravnavali kot stabilen, #e je vrednost $0 med 0,7 in 1,3. 
 
Izra#unani standardizirani popravki so zapisani v datoteki SYSTRA.ERR (slika 13). 
Standardizirane popravke nad izbrano mejno vrednostjo 3,3 v datoteki .ERR dodatno ozna#ujejo 
***. Na osnovi prese"enega standardiziranega popravka – NV-ja, ki opozarja na morebitno 
obremenitev to#ke z grobimi pogre!ki, pregledamo take to#ke in odpravimo grobe napake. 
Grafi#no izra#unane standardizirane popravke lahko pregledamo v modulu SysPlan PP Systra, ki 
nam omogo#a grafi#ni prikaz rezultata izravnave in homogenizacije. 
 
Slika 13: Najve#ji standardizirani popravki zapisani v datoteki SYSTRA.ERR (Vir: Lasten prikaz). 
Na !tudijskem obmo#ju so vse ZK-to#ke z velikimi standardiziranimi popravki zbrane na !tirih 
manj!ih obmo#jih. V nadaljevanju opisujemo primere na teh !tirih obmo#jih. 
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Slika 14: Vezne ZK-to#ke z zna#ilno prevelikim standardiziranim popravkom – obmo#je 1 (Vir: Lasten prikaz). 
Slika 14 prikazuje prvo izmed !tirih obmo#ij, kjer se nahajajo ZK-to#ke z velikimi 
standardiziranimi popravki (NV > 3,3). To je obmo#je (na meji) med katastrskimi ob#inami 
$itence, Zgornji Gasteraj in Spodnja Velka. Da bi ugotovili, ali je relativni odnos meritve v 
koordinatnem sistemu D48/GK enak relativnemu odnosu, prikazanem v ZKP-ju, smo primerjali 
dol"ine med ZK-to#kami na severnem delu meje parcele 740/6 v katastrski ob#ini Spodnja Velka, 
izra#unane na podlagi njihovih numeri#nih in grafi#nih koordinat. V obeh primerih izra#una 
dobimo enak rezultat, zato lahko sklepamo, da je relativni odnos meritve prikazan v ZKP-ju 
pravilen (vklop meritve v ZKP je bil enkraten – grafi#ni vklop s premikom in vrtenjem). 
Obravnavani ZK-to#ki, kljub velikosti standardiziranega popravka, v postopku izravnave in 
kasneje homogenizacije opredelimo kot vezni to#ki, saj napake grafi#nih ali numeri#nih koordinat 
nismo ugotovili. Prav tako je to edina meritev v bli"nji okolici. 
 
Spo
dnj
a 
Vel
a 
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Slika 15: Vezne ZK-to#ke z zna#ilno prevelikim standardiziranim popravkom – obmo#je 2 (Vir: Lasten prikaz). 
Pri drugem obmo#ju, ki ga prikazuje slika 15, imamo primer ve#kratnega vklopa meritve 
(prikazana je s poudarjeno #rno linijo) geodetske storitve v ZKP (IDPOS 6047 iz leta 2008) in s 
tem nepravilnega relativnega odnosa med ZK-to#kami v ZKP-ju. Da je to primer ve#kratnega 
vklopa, je razvidno iz vektorjev premikov, ki so razli#nih smeri in dol"in (vendar ne gre za 
grafi#ni vklop z vrtenjem spremenjenih ali novih mej) oziroma vektorjev sploh ni (neposreden 
vklop). Ob vklopu meritve geodetske storitve v ZKP bi bil bolj pravilen enkratni vklop.  
 
Ostale ZK-to#ke z zna#ilno prevelikim standardiziranim popravkom so bile spremenjene ali 
ustvarjene v IDPOS 6072 iz leta 2013 in imajo metodo dolo#itve 94 – izbolj!ava lokacijskih 
podatkov ZK na osnovi vklopa na merjene ZK-to#ke. Spremenile oziroma nastale so v postopku 
izbolj!ave lokacijskih podatkov zemlji!kega katastra za parcele pod trajnimi nasadi. ZKP se s tem 
postopkom ni spremenil. Spremenile so se nekatere "e obstoje#e ZK-to#ke in dodale nove ZK-
to#ke na vseh lomih parcel pod trajnimi nasadi. ZK-to#ke obravnavane v predhodnem odstavku 
(IDPOS 6047 iz leta 2008) so tako imele vpliv na dolo#itev numeri#nih koordinat teh ZK-to#k.  
 
V tem primeru bomo vse obravnavane ZK-to#ke ohranili kot vezne to#ke. %e bi se odlo#ili 
druga#e, bi tvegali topolo!ke napake. Kot vezne pa ne bomo uporabili ZK-to#ke, ki je na prikazu 
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(slika 15) ozna#ena z rumeno barvo. Obravnavana ZK-to#ka je prav tako nastala v postopku 
izbolj!ave lokacijskih podatkov zemlji!kega katastra (IDPOS 6072 iz leta 2013) in ima metodo 
dolo#itve 94 – izbolj!ava lokacijskih podatkov ZK na osnovi vklopa na merjene ZK-to#ke, vendar 
iz dol"ine in smeri vektorja premika ni razvidno, katere ZK-to#ke so bile podlaga za vklop. Iz 
navedenega sklepamo, da je pri dolo#itvi numeri#nih koordinat te ZK-to#ke pri!lo do grobe 
napake, #etudi nima zna#ilno prevelikega standardiziranega popravka. 
 
 
Slika 16: Vezne ZK-to#ke z zna#ilno prevelikim standardiziranim popravkom – obmo#je 3 (Vir: Lasten prikaz). 
V tretjem primeru (slika 16) tudi obravnavamo obmo#je ZK-to#k na meji katastrskih ob#in, t. j. 
katastrskih ob#in $itence, Srednji Gasteraj in Zgornji Gasteraj. Po pregledu podatkov v 
programskem paketu za evidenco elaboratov (EVELA) je bilo ugotovljeno, da je bila leta 2003 
izvedena uskladitev oziroma prilagoditev meje katastrske ob#ine Zgornji Gasteraj sosednjima 
katastrskima ob#inama $itence in Srednji Gasteraj.  
 
Obravnavane to#ke (in tudi ostale to#ke v bli"nji okolici) so dobile status ZK-to#ke v IDPOS 
6039 iz leta 2013 na podlagi izbolj!ave lokacijskih podatkov z vklopom na ZK-to#ke. 
Zemlji!kokatastrski prikaz se s tem postopkom ni spremenil. Vklop meritve geodetske storitve, ki 
je bil podlaga za dolo#itev njihovih numeri#nih koordinat v koordinatnem sistemu D48/GK, bo 
obravnavan v nadaljevanju magistrske naloge (glej poglavje 4.1.2).  
 
Vse ozna#ene ZK-to#ke (slika 16) to#ke smo iz nadaljnje obdelave kot vezne to#ke izklju#ili.  
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Slika 17: Vezne ZK-to#ke z zna#ilno prevelikim standardiziranim popravkom – obmo#je 4 (Vir: Lasten prikaz). 
V zadnjem primeru (slika 17) obravnavamo obmo#je meritve (prikazana je s poudarjeno #rno 
linijo) oziroma ve#jega !tevila dobrih veznih to#k (njihova metoda dolo#itve je 91 – terenska 
meritev z numeri#nimi koordinatami) v neposredni bli"ini meje katastrske ob#ine (med 
katastrskima ob#inama $itence in Ledinek), ki ni urejena. Iz dol"in in predvsem smeri vektorjev 
ZK-to#k, ki so nastale v istem IDPOS-u (t. j. IDPOS 6090 iz leta 2016) vidimo, da je bila meritev 
ve#krat vklopljena v ZKP in s tem relativni odnos meritve v koordinatnem sistemu D48/GK ni 
popolnoma enak prikazu parcelnih mej v ZKP-ju. Ne glede na navedeno, bomo ZK-to#ke z 
zna#ilno prevelikimi standardiziranimi popravki v postopku izravnave in homogenizacije ohranili 
kot vezne to#ke, saj je obmo#je meritve relativno veliko in je opisano neskladje v 
zemlji!kokatastrskem prikazu relativnega odnosa parcelnih mej skoraj neopazno. Skica IDPOS-a 
6090 izkazuje tudi oddaljenost meritve od vodotoka (kot je prikazana v ZKP-ju), ki naj bi 
predstavljal tudi mejo katastrske ob#ine. Vodotok pripada katastrski ob#ini $itence na vzhodni 
strani.  
 
Ker ZKP predstavlja abstraktne meje, za katere ni nujno, da sovpadajo s fizi#nimi (!e posebej to 
velja za vodotoke, za katere je znano, da v naravi spreminjajo svoj tok) bomo, da bi se prepri#ali o 
kakovosti ZKP-ja na tem obmo#ju, kjer ta "e sedaj precej odstopa od fizi#nih mej, v nadaljevanju 
magistrske naloge obmo#je 4 obravnavali podrobneje (glej poglavje 4.1.3). %e obravnavanih to#k 
v izravnavi ne bi upo!tevali kot veznih, bi (na meji med katastrskima ob#inama $itence in 
Ledinek) tvegali tudi tvorbo topolo!kih napak. V izogib topolo!kim napakam bomo uporabili !e 
dodatni geometri#ni pogoj imenovan »odmik to!ke od linije«. S tem bomo zanesljivo ohranili 
(pravilni) relativni odnos med parcelami v ZKP-ju. 
 
Povzamemo lahko, da posamezne ZK-to#ke z zna#ilno prevelikim standardiziranim popravkom iz 
postopka izravnave in homogenizacije ne smemo izlo#iti kot vezne to#ke brez njene podrobne 
obravnave. Izkazalo se je, da gre v ve#ini primerov za to#ke, z zna#ilno dolgimi vektorji premikov 
in ne za napake v grafi#nih ali numeri#nih koordinatah to#ke. 
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3.7.2! Vklju"evanje geometri"nih pogojev 
Na grafi#ni podatkovni sloj, ki ga pridobimo v koraku »posredna izravnava z izklju!enimi grobo 
pogre"enimi veznimi to!kami« v modulu SysMatch, ki omogo#a samodejno iskanje identi#nih 
to#k dveh podatkovnih slojev in geometri#nih pogojev, dodamo pogoja pravokotnosti in 
kolinearnosti. Pogoja pravokotnosti in kolinearnosti dodamo samo na podatkovni sloj ZPS in 
ZPS*. Navedena samodejno izra#unana geometri#na pogoja lahko dodajamo samo v enem 
sistemu, t. j. v na!em primeru v eni od osmih katastrskih ob#in naenkrat (omejitev programskega 
paketa). V obravnavani katastrski ob#ini je bilo samodejno vnesenih 231 pravokotnosti in 8 
kolinearnosti. V kolikor bi ugotovili, da je bilo samodejno dodajanje geometri#nih pogojev na 
nekaterih obmo#jih neuspe!no, bi lahko pogoje dodali ro#no.  
 
Grafi#ni pregled vnesenih geometri#nih pogojev je mogo# v grafi#nem oknu modula SysGed 
(slika 18) po uvozu datoteke *.ZUS (datoteka, v kateri so zapisani geometri#ni pogoji) iz 
programskega orodja Systra. V primeru, da je kateri izmed pogojev v samodejnem postopku 
dolo#en nepravilno, ga izlo#imo. V kolikor podatke na kakr!en koli na#in spreminjamo, jih 
moramo ponovno izvoziti v Systro in ponoviti korak 1 1 0 – izra#un pribli"nih vrednosti koordinat 
in posredna izravnava. 
 
Slika 18: Grafi#ni pregled samodejno dolo#enih pogojev pravokotnosti in kolinearnosti v grafi#nem oknu modula SysGed (Vir: Lasten 
prikaz). 
Med izdelavo magistrske naloge je bil modul za pripravo podatkov na izbolj!avo polo"ajne in 
geometri#ne kakovosti ZKP-ja SysGeoPro nadgrajen tako, da je samodejno (in ro#no) dolo#anje 
dodatnih geometri#nih pogojev mogo#e "e v tem programu, in sicer v fazi priprave podatkov za 
uvoz v programsko orodje Systra, pogoje pravokotnosti pa lahko poi!#emo tudi po arhivskih 
!ifrah vrste rabe. Za iskanje dolo#imo optimalni kot iskanja pravokotnosti (za grafi#ni kataster je 
priporo#ljiva nastavitev velikosti kota 6°). 
3.7.3! Homogenizacija polo#ajne natan"nosti ZKP-ja, kontrola topologije in uvoz rezultata 
izvedene izbolj$ave v program SysGeoPro 
Posredni izravnavi metodolo!ko sledi homogenizacija polo"ajne natan#nosti ZKP-ja, ki se izvede 
s samodejno vzpostavitvijo trikotni!ke mre"e TIN med katastrskimi to#kami. Navedena mre"a 
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deluje kot homogena membrana, njena elasti#nost pa je podana preko ute"i vozli!# triangulacijske 
mre"e (%eh in sod. 2011). Glede na navodila za uporabo programa, se priporo#a postopek 0 1 1, 
kjer se s strogo izravnavo dolo#ijo popravki opazovanj, nato pa se izvede homogenizacija. Mo"na 
je tudi samodejna izlo#itev opazovanj na podlagi narobe ocenjenega pogre!ka.  
 
Rezultat izvedenega postopka so izravnane in homogenizirane koordinate lomnih to#k ZKP-ja, ki 
so zapisane v datoteki Systra.KOO, ki jo uvozimo v program SysGeoPro. Po izvedeni izravnavi in 
homogenizaciji je potrebna tudi izvedba kontrole topologije izbolj!anega stanja ZKP-ja (v 
koordinatnem sistemu D96/TM). Vse topolo!ke napake smo odpravili z dolo#itvijo dodatnega 
geometri#nega pogoja, imenovanega »ustvari merske linije«. S tem pogojem dolo#imo 
oddaljenost to#ke od izbrane linije po Y in X osi. Z vzpostavitvijo tega pogoja ohranimo razdaljo 
med to#ko in premico oziroma linijo v ZKP-ju (slika 19). Rezultat vzpostavitve pogoja »ustvari 
merske linije« prikazuje slika 20. 
 
Slika 19: Dolo#itev geometri#nega pogoja »oddaljenost to!ke od premice« v modulu SysGed (Vir: lasten prikaz). 
     
Slika 20: Primer topolo!ke napake (prekri"ana povezava) (levo) in stanja po odpravi topol!ke napake (desno) (Vir: Lasten prikaz). 
Ko je izbolj!an ZKP obravnavane katastrske ob#ine in njenih sosednjih katastrskih ob#in brez 
topolo!kih napak, rezultat izbolj!ave po izvedenem numeri#nem postopku izbolj!ave in kontrole 
tudi temeljito vizualno pregledamo. %e menimo, da bi rezultat lahko !e izbolj!ali, bodisi z 
izklju#itvijo grafi#nih (digitaliziranih) koordinat veznih to#k bodisi z dolo#itvijo dodatnih 
geometri#nih pogojev, lahko vse opisane korake ponavljamo toliko #asa, dokler rezultat 
izbolj!ave ni optimalen. SysGeoPro nam omogo#a arhiviranje predhodnih iteracij, zato lahko 
rezultate tudi primerjamo. Zadnji korak izbolj!ave polo"ajne in geometri#ne kakovosti ZKP-ja je 
priprava podatkov za uvoz v bazo geodetske uprave, s katerim se postopek zaklju#i. 
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4! INTERPRETACIJA REZULTATOV HOMOGENIZACIJE ZKP-JA  
V prej!njem poglavju smo predstavili prakti#ni pristop k obdelavi podatkov s programskim 
orodjem Systra ter posamezne primere podrobnej!ih obdelav. V tem poglavju bomo predstavili 
rezultate ter interpretirali ocene kakovosti izbranih testnih obmo#ij.  
 
Kakovost katastrskega na#rta lahko po izvedeni homogenizaciji numeri#no in grafi#no 
analiziramo. Numeri#ni rezultati izvedenega postopka so izpisani v datotekah Systra.KOO, 
Systra.ERR in Systra.OUT. V datoteki Systra.KOO so zapisani rezultati izravnave koordinat 
vklju#enih veznih to#k in lomnih to#k ZKP-ja. Izpisane so koordinate vseh to#k po izravnavi in 
homogenizaciji skupaj z metodami izmere in cenilkami kakovosti. Datoteka Systra.ERR je, kot je 
"e bilo navedeno, datoteka napak in je na novo izdelana po vsakem koraku izvajanja postopka. V 
njej so zapisane najve#je napake oziroma odstopanja koordinat v obdelavi. V datoteki Systra.OUT 
so zabele"eni vsi postopki in vmesni rezultati izvedenih korakov izbolj!ave. Za interpretacijo 
rezultatov nas zanimajo predvsem vektorji premikov lomnih to#k ZKP-ja, t. j. novih koordinat 
ZK-to#k po homogenizaciji (premik v smeri y-osi (dy), premik v smeri x-osi (dx), dol"ina 
vektorja premika (ds) in smer premika). Dol"ine in smeri vektorjev premikov lomnih to#k ZKP-ja 
po homogenizaciji so zbrane v preglednici 10. 
Preglednica 10: Dol"ine in smeri vektorjev premikov lomnih to#k ZKP-ja po homogenizaciji. 
min ds [m] min smer [gon] 
0,013 0,035 
max ds [m] max smer [gon] 
9,998 199,994 ./ [m] 0123 [gon] 
2,223 105,531 
Iz preglednice 10 je razvidno, da je razpon dol"in vektorjev premikov lomnih to#k ZKP-ja (ds) po 
izvedenem postopku homogenizacije med 0,013 m in 9,998 m, razpon smeri vektorjev premikov 
pa zna!a med 0,035 gona in 199,994 gona (polni kot meri 400 gonov). Dol"ine vektorjev 
premikov ve# kot tretjine lomnih to#k ZKP-ja so kraj!e od 1 m, smeri pa ne presegajo vrednosti 
100 gonov (majne spremembe ZKP-ja pred in po izvedeni homogenizaciji), kar je posledica 
relativno majhnega !tevila kakovostnih veznih to#k v obravnavani katastrski ob#ini.  
Preglednica 11: Pogre!ki polo"ajev to#k. 
Minimalni pogre$ek polo#ajev novih to"k (SL) [cm] 
Po posredni izravnavi Po homogenizaciji 
300,9 3,3 
Maksimalni pogre$ek polo#ajev novih to"k (SL) [cm] 
Po posredni izravnavi Po homogenizaciji 
306,1 101,7 
Povpre"ni pogre$ek polo#ajev novih to"k (SL) [cm] 
Po posredni izravnavi Po homogenizaciji 
186,0 68,8 
V preglednici 11 so zbrani pogre!ki polo"ajev novih to#k (lomnih to#k ZKP-ja) obravnavane 
katastrske ob#ine po posredni izravnavi in homogenizaciji. Polo"aji veznih to#k se niso 
spremenili, ker smo jih prevzeli kot fiksne (predpostavili smo njihovo absolutno to#nost in 
natan#nost v dr"avnem koordinatnem sistemu). Povpre#ni pogre!ek polo"ajev novih to#k po 
homogenizaciji je ob#utno manj!i od povpre#nega pogre!ka po posredni izravnavi. 
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Numeri#ni analizi sledi vizualna interpretacija stanja ZKP-ja pred in po homogenizaciji. Vizualna 
interpretacija rezultatov je smiselna, ker je DOF kljub omejeni natan#nosti dober vir za kontrolo 
rezultatov izvedenega postopka izbolj!ave. Obi#ajno meje med zemlji!kimi parcelami 
predstavljajo naravne lo#nice ali grajeni objekti, na podlagi katerih lahko sklepamo o 
pravilnej!em poteku meje po izvedenem postopku izbolj!ave od prvotnega ZKP-ja.  
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Obmo"je 3                                                               Obmo"je 4             
 
Slika 21: ZKP pred in po izvedeni homogenizaciji (Vir: Lasten prikaz). 
%e na podlagi DOF-a primerjamo podatke ZKP po izvedeni izravnavi in homogenizaciji s 
trenutno veljavnim ZKP-jem, t. i. vizualna interpretacija (slika 21), ugotovimo, da se je polo"aj 
ZKP-ja z izvedenim postopkom spremenil – prilagodil okolici tam, kjer obstaja dovolj 
nad!tevilnih meritev.  
 
Na obmo#jih 3 in 4 ZKP odstopa od podlage DOF tako pred izvedeno izbolj!avo ZKP-ja kot po 
njej. To sta obmo#ji na meji katastrske ob#ine $itence s sosednjimi katastrskimi ob#inami. V obeh 
primerih naj bi mejo katastrske ob#ine predstavljal vodotok. Kot je "e bilo navedeno, je za 
vodotoke znano, da v naravi spreminjajo svoj tok oziroma svojo smer, bodisi zaradi naravnih 
procesov bodisi zaradi fizi#nega poseganja v naravno okolje (hidromelioracije). Za podporo 
interpretaciji rezultata izbolj!ave ZKP-ja na teh obmo#jih bo izvedena dodatna obdelava arhivskih 
gradiv (glej poglavji 4.1.2 in 4.1.3). 
 
Slika 22 prikazuje obmo#je, kjer po izvedeni izbolj!avi polo"ajne in geometri#ne kakovosti ZKP-
ja pride do velikih sprememb geometrije in kjer ZKP bolj ali manj sovpada z DOF, kar dodatno 
potrjuje ugotovitev, da pride do velikih sprememb v polo"aju ZKP-ja na obmo#jih, kjer imamo 
veliko !tevilo veznih to#k, za katere smo predpostavili, da je njihov polo"aj zanesljivo to#en. Kjer 
takih to#k ni, ZKP ostane bolj ali manj nespremenjen (slika 24). Ker je kakovostnih veznih to#k v 
obravnavani katastrski ob#ini relativno malo, je obmo#ij, kjer so spremembe skorajda neopazne, 
veliko.  
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Slika 22: ZKP pred in po izvedeni homogenizaciji – velike spremembe (Vir: Lasten prikaz). 
S slike 22 je tudi razvidno, da veliko !tevilo veznih to#k in velike spremembe ZKP-ja glede na 
za#etno stanje samodejno ne zagotavljajo ve#je kakovosti izbolj!anega ZKP-ja (z rde#o barvo 
ozna#eni obmo#ji). Tak!na odstopanja lahko ugotovimo s podrobno vizualno interpretacijo stanja 
pred in po homogenizaciji, saj med postopkom v nobenem koraku na odstopanje nismo bili 
opozorjeni. Navedena odstopanja bi lahko ugotovili tudi s primerjavo grafi#nih povr!in parcel 
pred in po homogenizaciji, saj je s slike 22 razvidno, da imajo parcele, ki le"ijo na vmesnem 
obmo#ju med veznimi to#kami in so bile v postopku homogenizacije glede na te to#ke 
prilagojene, po homogenizaciji (popolnoma) druga#no obliko, kar vpliva tudi na spremembo 
njihove grafi#ne povr!ine. Tak!no odstopanje je posledica slabih, ve#kratnih vklopov geodetskih 
meritev v ZKP, kar je razvidno iz dol"in in smeri vektorjev premikov na tem obmo#ju (slika 23). 
Tak!na odstopanja bi lahko re!ili s podrobno obravnavo veznih to#k in njihovo izlo#itvijo 
(odstranitev njihovega vpliva na dolo#itev popravkov lomnih to#k ZKP-ja) iz postopka izravnave 
in homogenizacije ali z vzpostavitvijo dodatnih pogojev, s katerimi bi ohranili relativne odnose 
med parcelami oziroma parcelnimi mejami, prikazanimi v ZKP-ju. Na podlagi obmo#ja, ki ga 
prikazuje slika 22 ugotovimo, da izra#unane ocene kakovosti na vmesnih obmo#jih niso ustrezne. 
 
Slika 23: Prikaz vektorjev premikov (Vir: Lasten prikaz). 
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Slika 24: ZKP pred in po izvedeni homogenizaciji – majhne spremembe (Vir: Lasten prikaz). 
Kljub izvedenem postopku izbolj!ave polo"ajne in geometri#ne kakovosti ZKP-ja je na 
obravnavanem obmo#ju izbrane katastrske ob#ine !e vedno veliko neusklajenosti ZKP-ja kot 
abstrakcije mej zemlji!# in DOF-a kot rektificirane slike terena iz zraka. Navedeno izhaja iz 
dejstva, da je v katastrski ob#ini $itence (in na obmo#ju 300 m pasu sosednjih katastrskih ob#in) 
malo veznih to#k, ki so poleg tega !e neenakomerno razporejene (posamezni »otoki« veznih to#k). 
Katastrskih ob#in, kjer so ZK-to#ke prete"no odsotne je na obmo#ju Republike Slovenije veliko. 
Tak!na obmo#ja ZKP-ja bodo tudi po izbolj!avi polo"ajne in geometri#ne kakovosti ZKP-ja 
odstopala od polo"ajev fizi#nih indikacij meja (na primer ograj ali stavb) prikazanih na podlagi 
DOF. S tem grafi#ni preseki ZKP-ja z drugimi podatkovnimi sloji (na primer sloj dejanske rabe za 
celo Slovenijo) !e vedno ne bodo pravilni. Z vzdr"evanjem zemlji!kega katastra se bo !tevilo 
kakovostnih veznih to#k pove#alo, kar bo za tak!ne katastrske ob#ine pomenilo mo"nost tudi za 
kasnej!o izbolj!avo ZKP-ja. Z novim Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
evidentiranju nepremi!nin – ZEN-A (Uradni list RS, !t. 7/2018) je mo"na geodetska storitev 
izbolj!ava lokacijskih podatkov, s katero bo lahko geodet, na podlagi naro#ila stranke, izdelal 
elaborat izbolj!ave lokacijskih podatkov za obmo#je, kjer relativni odnos ZKP-ja ni pravilen ali 
pa so vektorji premikov dolgi (ve# kot 3 metre). 
 
Problem pri izbolj!evanju ZKP-ja z opisano metodologijo predstavljajo predvsem: 
-! dol"inski objekti (npr. poti in ceste), ki imajo v dana!njem stanju ZKP-ja izvirno 
kartiranje namesto ustreznih posodobitev in 
-! meja katastrske ob#ine. 
 
Veliko je tudi obmo#ij, kjer zemlji!#a pod stavbo (parcelni deli), ki so bila v preteklosti 
evidentirana v zemlji!kem katastru, ne ustrezajo ve# dejanskemu stanju v naravi. Odstopanja so 
opazna tako pred kot tudi po izvedeni izbolj!avi, kar je razvidno iz oblike in velikosti obrisa 
stavbe oziroma evidentiranega zemlji!#a pod stavbo. Ugotovimo, da to ni ve# ista stavba, ki je 
bila izmerjena in vrisana v evidenco zemlji!kega katastra (nadomestna gradnja – gradnja novega 
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objekta na mestu starega). Prav tako so bili objekti v preteklosti velikokrat nenatan#no izmerjeni 
in nepravilno vrisani oziroma vklopljeni v ZKP. Tak!nega neusklajenega stanja z obravnavanim 
postopkom izbolj!ave ZKP-ja ne moremo kakovostno izbolj!ati. 
 
Slika 25: Primer neusklajenosti podatkov zemlji!kega katastra z dejanskim stanjem v naravi (Vir: Lasten prikaz). 
Slika 25 prikazuje eno izmed takih obmo#ij, kjer lahko na podlagi vizualne interpretacije 
prvotnega in izbolj!anega ZKP-ja, med katerima zaradi odsotnosti veznih to#k ni bistvenih razlik, 
vidimo neusklajenost podatkov zemlji!kega katastra z dejanskim stanjem v naravi. Na osnovi 
podatkov o ZPS bi za obravnavano obmo#je, ki ga prikazuje slika 25, lahko tudi sklepali, da gre 
za sistemati#no rotacijo celotnega skupka objektov in zemlji!#, ki jih je videti tudi na DOF-u. 
&tirje objekti (parcelni deli), ki so na sliki 25 ozna#eni poudarjeno, bi ob rotaciji lahko precej 
dobro sovpadali s podlago DOF. 
 
Rezultate bi lahko na podoben na#in interpretirali tudi na temelju podob analiti#nega sen#enja 
(PAS05). Interpretacija rezultatov izvedenega postopka izbolj!ave ZKP-ja na temelju PAS05 je 
narejena v magistrskem delu Mateja Hauptmana z naslovom &tudija mo#nosti homogenizacije 
polo#ajne in geometrijske kakovosti zemlji"kokatastrskega prikaza. 
4.1! Analiza obmo"ij s posebnostmi katastrskih podatkov 
V tem poglavju bomo obravnavali tri obmo#ja, za katera smo ob interpretaciji ZKP-ja pred in po 
homogenizaciji na temelju DOF-a ugotovili neskladja. Na podlagi razpolo"ljivih virov 
(zemlji!kokatastrskih na#rtov grafi#ne izmere in arhivskih elaboratov geodetskih meritev) bomo 
sku!ali ugotoviti, zakaj je do neskladij pri!lo. Zemlji!kokatastrske na#rte grafi#ne izmere bomo 
tudi rekonstruirali (obdelava arhivskih gradiv z vektorizacijo in transformacijami). 
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4.1.1! Primer 1: analiza poteka ceste iz razli"nih virov katastrskih podatkov 
 
Slika 26: Analiza izbranih obmo#ij – obmo#je 1 (Vir: Lasten prikaz). 
Prvo obmo#je (slika 26) prikazuje stanje, ko poligoni objektov ZKP-ja na severnem delu obmo#ja 
in meja katastrske ob#ine, ki naj bi bila v naravi vodotok, po izvedeni lokacijski izbolj!avi (in tudi 
pred njo) sovpadajo s polo"aji prepoznanih objektov na DOF. Obravnavani objekti (stavbe) so bili 
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nazadnje izmerjeni leta 2014 (metoda dolo#itve koordinat ZK-to#k je 91 – terenska meritev). 
Parcela, ki naj bi bila v naravi vodotok, po za#etni katastrski izmeri (grafi#nem kartiranju) nikoli 
ni bila predmet geodetskega postopka – za navedeno parcelo ni bila podana zahteva za ureditev 
meje. Grafi#ni prikaz dol"inskega objekta (ceste) v ZKP-ju je "e pred izvedeno izbolj!avo 
polo"ajne in geometri#ne kakovosti ZKP-ja vzdol" meje celotne katastrske ob#ine od prikaza 
polo"aja na DOF odstopal ve# metrov (po izbolj!avi na ju"nem delu obmo#ja delno sovpada z 
vsebino DOF). Pojavi se vpra!anje, zakaj so na relativno majhnem obmo#ju velika neskladja v 
polo"ajni skladnosti ZKP-ja glede na DOF. Vzrokov za to je lahko ve#, na primer spajanje mej 
katastrih ob#in ali sprememba poteka ceste glede na za#etno katastrsko izmero. Pri pregledu 
obmo#ja si pomagamo s temeljnim topografskim na#rtom v merilu 1 : 5000 (TTN 5) (slika 27). 
 
Slika 27: Prikaz obmo#ja 1 (TTN 5) (Vir: GURS). 
Glede na temeljni topografski na#rt merila 1 : 5000 – TTN 5, cesta vsaj "e od 60-ih let prej!njega 
stoletja poteka tako, kot je !e danes njeno dejansko stanje v naravi. Ker katastrske izmere ceste, z 
izjemo za#etne katastrske izmere, ki sega v za#etek 19. stoletja, na obravnavanem obmo#ju ni 
bilo, kljub analizi stanja s pomo#jo TTN 5 ne moremo zanesljivo trditi, da potek ceste, glede na 
za#etno stanje oziroma za#etno katastrsko izmero, v preteklosti ni bil spremenjen. Pregledamo !e 
originalni katastrski na#rt (t. i. katastrsko mapo) in indikacijsko skico (iz indikacijskih skic so 
izdelovali katastrske na#rte) v merilu 1 : 2880 (slika 28).  
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Slika 28: Originalni katastrski na#rt (levo) in indikacijska skica (desno) (Vir: GURS). 
Da bi ugotovili, ali je cesta, ki jo obravnavamo v zemlji!kokatastrskem prikazu, pravilno 
prikazana, smo se odlo#ili digitalizirati originalni katastrski na#rt iz 19. stoletja (slika 29). Za 
polo"ajno uskladitev digitaliziranega na#rta s trenutnim zemlji!kokatastrskim prikazom 
uporabimo Helmertovo transformacijo (translacija, rotacija in sprememba merila) (GeoPro, 2017). 
Ko parametri transformacije niso vnaprej znani, jih izra#unamo na osnovi identi#nih to#k. V 
na!em primeru je bilo za dolo#itev transformacijskih parametrov uporabljenih pet identi#nih to#k. 
V primeru nad!tevilnih opazovanj (identi#nih to#k) izra#unamo tudi elemente ocene natan#nosti. 
Ti elementi so (GeoPro, 2017): 
•! My (srednji pogre!ek v smeri Y-osi), 
•! Mx (srednji pogre!ek v smeri X-osi) in 
•! Mk (srednji pogre!ek dolo#itve koordinat). 
 
Z opisanim postopkom bomo ugotovili, ali je na obravnavanem obmo#ju pri!lo do sprememb 
ZKP-ja zaradi napak pri digitalizaciji originalnega katastrskega na#rta ali spajanja oziroma 
»"ivanja« mej katastrskih ob#in in s tem razpa#enja zemlji!kih parcel, ki le"ijo vzdol" meje 
katastrske ob#ine. 
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Slika 29: Digitalizacija katastrskega na#rta (Vir:GURS; Lasten prikaz). 
Preglednica 12: Izra#unani elementi ocene natan#nosti transformacije. 
My 3,077047 
Mx 2,290905 
Mk 2,054257 
Po opravljenem postopku digitalizacije in transformacije digitalizirane vsebine v izbranem 
koordinatnem sistemu ugotovimo, da meja katastrske ob#ine $itence na tem obmo#ju ni bila 
prilagojena glede na mejo sosednje katastrske ob#ine, saj digitalizirana vsebina bolj ali manj 
sovpada s trenutnim digitalnim katastrskim na#rtom oziroma zemlji!kokatastrskim prikazom 
(slika 30). Tudi za cesto, ki predstavlja izvorni problem na obravnavanem obmo#ju na podlagi 
izvedene digitalizacije izvornega katastrskega na#rta, vklopa v ZKP in izra#unanih elementov 
ocene natan#nosti, ne moremo zanesljivo trditi, da v trenutnem ZKP-ju ni pravilno prikazana.  
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Slika 30: Sovpadanje ZKP-ja (siva barva) in digitaliziranega katastrskega načrta (modra barva) z označenimi veznimi točkami (rdeča 
barva) (Vir: Lasten prikaz). 
Na obravnavanem območju smo pregledali tudi druge arhivske podatke (kot že navedeno, izmere 
ceste po začetni katastrski izmeri ni bilo) in našli postopek IDPOS 152 kulturne spremembe iz 
leta 1954. Čeprav posestne meje v IDPOS 152 niso bile obravnavane, imamo v tem postopku 
tahimetrični zapisnik (slika 31), katerega rekonstrukcija pokaže kakovost vklopa obravnavane 
meritve v ZKP. 
 
Tahimetrija je polarna metoda izmere, kjer se položaj točk določi na osnovi merjenja smeri in 
dolžin, ki mu sledi izračun kartezičnih koordinat (x, y, h). V primeru, da je položaj stojišča in 
orientacije znan (npr. v državnem koordinatnem sistemu), so tudi nove točke v istem 
koordinatnem sistemu. Če temu ni tako, imajo izračunane koordinate točk lokalni značaj (kot v 
našem primeru) (GeoPro, 2017).  
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Slika 31: Tahimetri#ni zapisnik in skica IDPOS-a 152 iz leta 1954 (Vir: GURS). 
Podatki postopka IDPOS 152 so bili s pomo#jo skice in "e omenjene tahimetrije rekonstruirani v 
programu GeoPro. Ker je bila meritev izvedena v lokalnem koordinatnem sistemu, smo 
koordinate za#etnega stoji!#a dolo#ili kot Y = 1000 in X = 1000. Za izra#un polo"ajev merjenih 
to#k (na podlagi smeri in horizontalnih dol"in) smo poleg stoji!#a potrebovali tudi orientacijo. Ta 
je bila dolo#ena z dodatno to#ko severno od stoji!#a s koordinatami Y = 1000 in X = 2000. 
Podatke tahimetrije oziroma tahimetri#nega zapisnika smo vnesli v program GeoPro (slika 32). 
Dolo#ili smo za#etno in ostala stoji!#a, orientacije stoji!# in detajlne to#ke, ki so bile opazovane s 
posameznega stoji!#a. To#ke vseh stoji!# smo nato prenesli v grafiko. 
 
Slika 32: Orodje za izra#un tahimetrije v programu GeoPro (Vir: Lasten prikaz). 
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Za vklop podatkov obravnavanega lokalnega elaborata (IDPOS 152 iz leta 1954) v 
zemlji!kokatastrski prikaz smo ponovno uporabili Helmertovo transformacijo. Za izra#un 
parametrov transformacije so bile uporabljene tri identi#ne to#ke, ki so bile izbrane na podlagi 
pregleda skice terenske meritve obravnavanega postopka (to#ke, katerih mejniki so bili najdeni in 
ponovno izmerjeni).  
 
Slika 33: Rekonstrukcija IDPOS-a 152 iz leta 1954 (#rna barva) in primerjava s trenutnim ZKP-jem (siva barva) z ozna#enimi veznimi 
to#kami (rde#a barva) (Vir: Lasten prikaz). 
Z rekonstrukcijo tahimetri#nega zapisnika in vklopom podatkov lokalnega elaborata v 
zemlji!kokatastrski prikaz nismo ugotovili vzroka zna#ilnega odstopanja trenutnega 
zemlji!kokatastrskega prikaza obravnavane ceste glede na DOF. Iz tega bi lahko sklepali, da je 
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bila v postopku izvirne izmere cesta znatno slab!e izmerjena kot ostale (okoli!ke) parcele. Ker 
nobena izmed to#k iz IDPOS-a 152 v kak!nem od pozneje izvedenih geodetskih postopkov ni 
postala ZK-to#ka, bi morali za natan#nej!o ugotovitev razlike med rekonstrukcijo IDPOS-a 152 in 
trenutnim ZKP-jem le-tega, na osnovi obstoje#ih mejnikov, transformirati v dr"avni koordinatni 
sistem. Na tem obmo#ju bi se torej za potrebe kakovostne izbolj!ave ZKP-ja na terenu morali 
poiskati in izmeriti stari mejniki (dolo#iti dodatne vezne to#ke).  
 
Terenske domeritve na podlagi prera#unov podatkov arhivskih elaboratov in s tem dolo#itev 
dodatnih veznih to#k so v splo!nem dobra re!itev za izbolj!avo polo"ajne in geometri#ne 
kakovosti ZKP-ja tovrstnih problemati#nih obmo#ij. Oviro prestavljata predvsem #asovna 
omejitev in finan#ni viri. ZK-to#ke, ki bi bile dolo#ene na podlagi domeritev izklju#no za potrebe 
izbolj!ave ZKP-ja, se v bazi geodetske uprave ne bi hranile in upravljale kot urejene oziroma kot 
ZK-to#ke dolo#ene v upravnem postopku, ampak kot tehni#ne to#ke. 
 
Zakonodaja "e dopu!#a, da lahko v postopek izbolj!ave ZKP-ja, kjer ni (veliko) ZK-to#k, 
vklju#imo nedvoumno razpoznavne mejne to#ke parcel na DOF-u. Tak!ne to#ke dolo#ajo potek 
meje parcel, ki pa niso urejene – potek urejene meje bi se, v skladu z dolo#ili ZEN, !e vedno 
ugotavljal na podlagi geodetskih postopkov urejanja mej. Glede na koordinate ZK-to#k, dolo#ene 
na podlagi geodetske meritve na terenu, bi se ZKP ustrezno popravil (z neposrednim vklopom 
meritve geodetske storitve v ZKP in popravo zarisa oziroma s homogenizacijo okolice izmerjenih 
to#k). Ne glede na mo"nosti dolo#itve veznih to#k na podlagi nedvoumno razpoznavnih to#k na 
DOF-u, grafi#ni preseki z drugimi grafi#nimi podatkovnimi sloji ne smejo biti glavno vodilo pri 
izbolj!avi polo"ajne in geometri#ne kakovosti ZKP-ja. Zato obmo#ij, kjer razen originalnih 
katastrskih na#rtov (kakovostnih) meritev nimamo, ne bomo nadalje izbolj!evali. Dodaten razlog 
je v dejstvu, da so meje rabe le izjemoma enake meji lastninske pravice. S predpostavko, da je 
meja parcele (pravic) enaka meji rabe, lahko torej storimo grobe napake, kar pa ni dopustno.  
 
Obravnavani problem ceste z izbolj!avo ZKP-ja z uporabo membranske metode zelo te"ko 
re!imo. Take probleme lahko re!imo z zakonsko dolo#enimi postopki ureditve meje, izravnave 
meje, parcelacije ali pa z mno"i#nimi postopku urejanja ali preurejanja mej parcel.  
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4.1.2! Primer 2: analiza na obmo"ju stikanja treh katastrskih ob"in 
 
Slika 34: Analiza izbranih obmo#ij – primer 2 (Vir: GURS). 
Slika 34 predstavlja sti#i!#e treh katastrskih ob#in: $itence, Srednji Gasteraj in Zgornji Gasteraj. 
Glede na arhivske podatke je bila na tem obmo#ju meja katastrske ob#ine Srednji Gasteraj 
prilagojena na mejo katastrske ob#ine $itence. Meja katastrske ob#ine Zgornji Gasteraj je bila 
prilagojena glede na meji katastrskih ob#in $itence in Srednji Gasteraj. Uskladitev mej katastrskih 
ob#in na obravnavanem podro#ju ne predstavlja edinega problema. 
 
Iz prikaza (slika 34) je razvidno, da imamo na relativno majhnem obmo#ju vektorje premikov 
razli#nih dol"in in smeri. Tak!ni vklopi meritev geodetskih storitev v ZKP so posledica obravnave 
posamezne meritve v vsaki katastrski ob#ini posebej.  
 
V skladu z navodilom GURS-a mora geodetski izvajalec v primeru, ko se z izvedbo geodetske 
storitve spremeni parcelna meja, ki je hkrati tudi meja katastrske ob#ine, izdelati grafi#ni del 
elaborata (vse datoteke sprememb) lo#eno za vsako katastrsko ob#ino. Pri tem se obmo#je vklopa 
dopolni z ustreznim !tevilom poligonov s parcelno oznako X oziroma s tako imenovanim »X 
poligonom«. Znotraj navedenega poligona morajo biti zajete vse spremembe parcelnih mej na 
meji katastrske ob#ine. Izvajalec izdela lo#eno tudi datoteke sprememb za sosednjo katastrsko 
ob#ino. ZK-to#ke so na meji katastrske ob#ine podvojene. Evidentirane so v obeh katastrskih 
ob#inah z enakimi atributnimi podatki, vendar z razli#no o!tevil#bo. Za vklop tak!ne meritve na 
meji katastrske ob#ine v ZKP ni posebnih navodil – upo!tevata se 31. in 32. #len Pravilnika o 
urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemlji!kem katastru. Prepogosto pa je 
pri obravnavanih vklopih upo!tevan zgolj 31. #len navedenega pravilnika, kar pomeni, da je vklop 
v ZKP ve#kraten in ne izkazuje pravilnega relativnega odnosa med parcelnimi mejami oziroma 
pravilnega prikaza obravnavane meritve.  
 
Problematika slabih vklopov meritev geodetskih storitev v ZKP je !e posebej velika na mejah 
katastrskih ob#in. Pri vklopu meritve geodetske storitve v neposredni bli"ini meje katastrske 
1
. 
2 
3 
%itence Zg. Gasteraj 
Sr. Gasteraj 
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ob#ine v ZKP, izvajalci geodetskih storitev vektorjev premikov sosednje katastrske ob#ine v 
ve#ini primerov ne upo!tevajo, kar je strokovna napaka. Tako imamo na majhnem obmo#ju 
veliko vektorjev premikov razli#nih smeri in dol"in, kar v ZKP-ju, kot je bilo "e navedeno, 
pomeni prikazovanje nepravilnega relativnega odnosa med parcelnimi mejami. S prikaza (slika 
34) vidimo, da je pravi polo"aj ZK-to#k obmo#ja 1 bolj jugozahodno, obmo#ja 2 severovzhodno 
in obmo#ja 3 zahodno. Tudi dol"ine vektorjev so v obmo#ju 1 znatno ve#je kot v ostalih dveh 
obmo#jih, kar prikazuje preglednica 13. 
Preglednica 13: Povpre#na dol"ina vektorjev obravnavanih obmo#ij. 
Obmo"je Dol#ina vektorja [m] 
1 15 
2 4 
3 4 
Ker ne gre za sosednje parcele in vektorji (z izjemo vektorjev na obmo#ju 1) niso zelo dolgi, 
spremembe v relativnem odnosu polo"ajev obravnavanih ZK-to#k oziroma parcelnih mej po 
izvedeni izbolj!avi na obmo#jih 2 in 3 ne bodo zelo opazne. Tak!ne ZK-to#ke kot vezne to#ke v 
postopku izbolj!ave polo"ajne in geometri#ne kakovosti ZKP-ja vplivajo na polo"aje to#k brez 
numeri#nih koordinat (oziroma na popravek njihovega polo"aja v koordinatnem sistemu D96/TM 
in posledi#no D48/GK) v okolici. Zaradi razli#nih vektorjev premikov vplivajo tudi na njihovo 
obliko (navedeno velja za parcele, ki se nahajajo na obmo#ju med izvedenimi meritvami oziroma 
njihovimi slabimi vklopi v ZKP) (slika 22 in slika 35). Ta se odra"a v spremembi koordinat to#k 
in spremembi grafi#ne povr!ine parcele.  
 
Slika 35: Sprememba oblike parcele po izvedeni izbolj!avi ZKP-ja (Vir: Lasten prikaz). 
Na meji katastrske ob#ine je pri vklopu meritve geodetske storitve v ZKP zelo pomembno, da 
izvajalec geodetske storitve prera#una arhivske podatke, in #e le-teh na obmo#ju izvajanja meritve 
ni, pridobi originalni zemlji!kokatastrski na#rt (arhivirano) katastrske ob#ine. %e je za zagotovitev 
pravilnega relativnega polo"aja parcelnih mej potrebno, uredi ZKP tudi s spremembo zarisa 
sosednjih parcel. 
 
Po pregledu dokumentacije postopka IDPOS 6037 v katastrski ob#ini $itence iz leta 2011 
(evidentiranje zemlji!#a pod stavbo in parcelacija) ugotovimo tudi, da iz skice terenske meritve 
(skica ni izdelana v skladu z navodili, saj nove parcelne meje niso prikazane poudarjeno) ni 
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razvidno, na kaj se je izvajalec geodetske storitve pri vklopu meritve oziroma predvidenih 
sprememb v ZKP (slika 34, obmo#je 1) navezal (slika 36). Posledi#no nimamo podatka o 
kakovosti obravnavanega vklopa, kar s strokovnega vidika ni dopustno.  
 
 Slika 36: Skica terenske meritve (IDPOS 6037) (Vir: GURS). 
To#ke v bli"ini obravnavane meritve so nato v postopku izbolj!ave lokacijskih podatkov 
grafi#nega dela zemlji!kega katastra za parcele pod trajnimi nasadi iz leta 2013 dobile numeri#ne 
koordinate v dr"avnem koordinatnem sistemu in s tem tudi status ZK-to#ke (na podlagi vklopa na 
"e obstoje#e ZK-to#ke – metoda 94). Iz navedenega izhaja, da so se posledice slabih vklopov 
meritev v ZKP v postopkih izbolj!av lokacijskih podatkov grafi#nega dela zemlji!kega katastra 
prena!ale tudi na ostale lome zemlji!kih parcel (na okolico). Enako pri#akujemo tudi sedaj, po 
izvedeni homogenizaciji, #e se te podatke vklju#i v izbolj!avo. 
4.1.3! Primer 3: analiza na obmo"ju stikanja dveh katastrskih ob"in 
Tretje obmo#je podrobne obravnave je prav tako obmo#je ob meji katastrske ob#ine. Meja med 
katastrskima ob#inama $itence in Ledinek naj bi potekala po potoku, kar izkazuje tudi trenutno !e 
evidentirana vrsta rabe parcele tik ob meji med katastrskima ob#inama, t. j. vodotok in originalni 
katastrski na#rt grafi#ne izmere (slika 37). Obravnavana parcela le"i v katastrski ob#ini $itence, 
na vzhodni strani meje k. o. 
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Slika 37: Originalni katastrski na#rt grafi#ne izmere na meji k. o. $itence. 
%etudi je bila meja med navedenima katastrskima ob#inama ob za#etni grafi#ni izmeri dolo#ena 
po potoku (bre"ini potoka), se je struga potoka v preteklosti, zaradi geomorfolo!kih sprememb 
povr!inskega dela zemlji!#a, ki nastane kot posledica strugo-tvornih procesov, najverjetneje 
spreminjala. Da bi ugotovili, ali lahko rezultat izbolj!ave polo"ajne in geometri#ne kakovosti 
ZKP-ja na tem mestu !e izbolj!amo, smo pregledali podatke operata zemlji!kega katastra. 
 
Obravnavali bomo IDPOS 6090 iz leta 2016 (evidentiranje urejene meje in parcelacije), v katerem 
so nastale ZK-to#ke, ki so na tem obmo#ju uporabljene kot vezne in so bile dolo#ene na podlagi 
terenske meritve. Skica terenske meritve z ustreznim topografskim znakom prikazuje potok (slika 
38) in potrdi predvidevanje, da se je struga potoka v preteklosti spremenila. Skica terenske 
meritve naj bi izkazovala razmerje mejnih to#k in mej glede na topografske elemente v naravi, 
vklju#no s topografijo. 
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Slika 38: Skica terenske meritve (IDPOS 6090) (Vir: GURS). 
IDPOS 6090 iz leta 2016 smo podrobno obravnavali tudi zato, ker vektorji premikov na 
jugovzhodnem obmo#ju obravnavane meritve v ZKP-ju segajo #ez mejo katastrske ob#ine. S 
skice terenske meritve vidimo, da se je izvajalec geodetske meritve s parcelacijo (zdru"itev in 
delitev parcel) zelo pribli"al meji s sosednjo parcelo, t. j. parcelo vodotoka (slika 38) in pri tem ni 
ugotavljal, kje meja vodotoka v naravi poteka. Pribli"no ocenjena polo"ajna natan#nost 
zemlji!kega katastra na tem obmo#ju je 3 m. Na najbolj »kriti!nem« delu (na sliki 38 je ozna#en z 
rde#o kro"nico) je razdalja med delom meje, ki nastane z delitvijo, in delom meje s sosednjo 
parcelo potoka, kraj!a od 1,5 m. Strokovno pravilno bi bilo, da bi bil v tem postopku urejen tudi 
del meje med parcelo 230/10 in parcelo 627/2 (t. j. parcela vodotoka). Tako bi bil v postopek 
vklju#en tudi lastnik/upravljavec parcele, ki naj bi v naravi predstavljala vodotok. S tem bi se 
meja katastrske ob#ine na tem obmo#ju uredila v skladu z dolo#ili ZEN. Vpra!anje je tudi, ali je 
bila parcelacija na obravnavanem obmo#ju primeren geodetski postopek ali bi lahko glede na 
natan#nost uporabljenih podatkov na tem delu izbrali postopek ureditve ali izravnave meje. Z 
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navedenim vpra!anjem pa posegamo v »pravilnost« postopka. %eprav je bila na obmo#ju, ki ga 
prikazuje slika 38, izvedena katastrska izmera, je potrebno v upravnih postopkih, ki jih na 
geodetski upravi praviloma vodijo geodeti, tak!ne probleme izpostaviti in geodetska podjetja 
pozvati, da kakovostno izvedejo katastrske postopke, v skladu s podatki iz zbirke listin in 
polo"ajno natan#nostjo podatkov zemlji!kega katastra. Po tako izvedenih katastrskih postopkih ne 
bo nejasnosti in neurejenih katastrskih podatkov. 
 
V primeru, ko gre pri parcelaciji za dolo#itev novega poteka meje v neposredni bli"ini (neurejene) 
meje s sosednjo parcelo (razdalja med novo in obstoje#o mejo je manj!a kot je polo"ajna 
natan#nost zemlji!kega katastra), bi bilo nujno treba uvesti zakonsko dolo#ilo, da se mora tak!en 
del meje s sosednjo parcelo urediti.  
 
 
 
Podrobna analiza izbranih primerov (obmo#ij) v tem poglavju je pokazala, da imata kakovost in 
zanesljivost izvedenih geodetskih meritev oziroma koordinat ZK-to#k, ki bodo v postopku 
izbolj!ave uporabljene kot vezne to#ke, velik vpliv na rezultate izbolj!ave polo"ajne in 
geometri#ne kakovosti ZKP-ja. Pokazala se je problematika slabih, ve#kratnih vklopov v ZKP. 
Posledice takih vklopov se bodo prenesle v polo"ajno izbolj!an ZKP. 
 
Iz rezultatov analiz lahko povzamemo, da je izbolj!ava polo"ajne in geometri#ne kakovosti ZKP-
ja lahko kakovostna, #e imamo na voljo kakovostne podatke koordinat mejnikov oziroma 
kakovostne ZK-to#ke in pravilne vklope meritev v ZKP. Vizualna interpretacija stanja pred in po 
homogenizaciji je pokazala, da zgolj veliko !tevilo veznih to#k ni zadosten pogoj za visoko 
kakovost izbolj!anega ZKP-ja na vmesnih obmo#jih prilagoditve, kjer so na relativno majhnem 
obmo#ju vektorji razli#nih dol"in in smeri. Izra#unana ocena natan#nosti polo"ajno izbolj!anega 
ZKP-ja na takih obmo#jih ni relevantna, #esar se bo treba pri njegovi uporabi tudi zavedati.  
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5! ZAKLJU!EK 
Namen magistrske naloge je bila izvedba izbolj!ave polo"ajne in geometri#ne kakovosti ZKP-ja 
za izbrano katastrsko ob#ino, z upo!tevanjem podatkov sosednjih katastrskih ob#in, in sicer s 
homogenizacijo na osnovi membranske metode v programskem orodju Systra. V sosednjih 
katastrskih ob#inah je bila izbolj!ava ZKP-ja izvedena na obmo#ju 300 m pasu od meje 
obravnavane katastrske ob#ine.  
 
Domneva, da je s kakovostnimi veznimi to#kami (ZK-to#kami) in v preteklosti pravilnimi 
relativnimi vklopi postopkov iz zbirke listin mogo#e uskladiti polo"aj ZKP-ja s polo"aji ZK-to#k 
in tako dobiti enoten grafi#ni podatkovni sloj zemlji!kih parcel (ZKN), je bila potrjena. Ob tem pa 
se je pokazal problem na obmo#jih, kjer ni ustreznih veznih to#k (ZK-to#k). %e nimamo 
(kakovostnih) veznih to#k, polo"ajne in geometri#ne kakovosti ZKP-ja s homogenizacijo na 
osnovi membranske metode ne moremo kakovostno izbolj!ati. Izbolj!ava polo"ajne in 
geometri#ne kakovosti ZKP-ja na tak!nih obmo#jih zahteva dodatno izmero, kar je bilo omenjeno 
"e v ve# pisnih virih. Tak!nih obmo#ij je na ozemlju Republike Slovenije veliko, zato bi bilo 
primerno pred izvedbo izbolj!ave polo"ajne in geometri#ne kakovosti ZKP-ja za celotno obmo#je 
Republike Slovenije izvesti podrobno analizo kakovosti ZK-to#k in njihove geografske 
razporeditve.  
 
Veliko !tevilo kakovostnih ZK-to#k v dolo#eni katastrski ob#ini ne pomeni nujno kakovostne 
izbolj!ave polo"ajne in geometri#ne pravilnosti ZKP-ja celotne katastrske ob#ine, saj so te lahko 
zgo!#ene in neenakomerno razporejene. Odsotnost veznih to#k je mo"no re!iti z domeritvami in 
rekonstrukcijo relativne geometrije parcelnega stanja iz postopkov tahimetri#ne izmere iz zbirke 
listin. Cilj vzpostavitve enotnega grafi#nega podatkovnega sloja zemlji!kega katastra (ZKN) je z 
izvedbo v magistrski nalogi opisanega postopka izbolj!ave polo"ajne in geometri#ne kakovosti 
ZKP-ja mogo#e dose#i, a se poleg pomanjkanja veznih to#k lahko pojavi problem tudi na 
obmo#jih z ve# ZK-to#kami, #e imamo napake v koordinatah bodisi to#k ZKP-ja (grafi#ne 
koordinate) bodisi ZK-to#k v dr"avnem koordinatnem sistemu (nasprotujo#a odstopanja grafi#nih 
in numeri#nih koordinat ZK-to#k (vektorjev)). Slednje so posledica predvsem razli#nih (napa#nih) 
grafi#nih vklopov podatkov geodetskih storitev v obstoje#i ZKP ali pa napak pri geodetski izmeri. 
Taka odstopanja bo mogo#e sicer odkriti, a grobe napake bo treba re!evati posami#no. Velik 
problem torej predstavljajo grobe napake v terenski izmeri in predvsem slabi vklopi ve# 
prekrivajo#ih se terenskih meritev v ZKP. V izogib novim nepravilnim vklopom bi bilo koristno, 
da bi geodetska uprava dolo#ila podrobna navodila za vklop podatkov katastrskih meritev v ZKP, 
ki bi jih upo!tevala vsa geodetska podjetja, ki izvajajo katastrske izmere in bi bila dolo#ena v 
skladu z 31. #lenom Pravilnika o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v 
zemlji"kem katastru. 
 
Domneva, da je mogo#e v postopku homogenizacije upo!tevati potek meje sosednjih katastrskih 
ob#in na na#in, da pri homogenizaciji upo!tevamo tudi vezne to#ke sosednjih katastrskih ob#in, je 
bila potrjena. Ob tem je pomembno poudariti, da je treba pri izbolj!avi ZKP-ja ene katastrske 
ob#ine nujno upo!tevati tudi vezne to#ke sosednjih katastrskih ob#in in ne zgolj izbirno, da bi s 
tem pripomogli k bolj!emu rezultatu. Sosednje katastrske ob#ine bodo, ko bodo v celoti v 
obravnavi, prevzele "e homogenizirane to#ke na meji katastrske ob#ine kot vezne. S tem se bomo 
izognili neusklajenostim na mejah med katastrskimi ob#inami in njihovemu ponovnemu spajanju, 
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ki bi na mejah izni#ilo rezultate izbolj!ave. To dejstvo je tudi upo!tevano v sistemski re!itvi, ki jo 
je pripravil GURS z Geodetskim in!titutom Slovenije.  
 
Povzamemo lahko, da so rezultati izbolj!ave polo"ajne in geometri#ne kakovosti ZKP-ja s 
homogenizacijo na osnovi membranske metode najbolj!i na obmo#jih, kjer imamo na razpolago 
veliko !tevilo enakomerno razporejenih ZK-to#k, katerih koordinate so dolo#ene v dr"avnem 
koordinatnem sistemu s predpisano natan#nostjo in pravilno vklopljene v ZKP. Izkazalo se je, da 
je po odpravi grobih napak za oceno izbolj!ave polo"ajne in geometri#ne kakovosti ZKP-ja 
koristen podroben vizualni pregled celotnega obmo#ja obdelave. Pri pregledu je treba presoditi, 
kak!ne dodatne pogoje in dodatne vezne to#ke je smiselno dolo#iti ter predvideti njihov u#inek. 
Ve# pozornosti bi bilo treba posvetiti tudi obmo#jem, kjer v preteklosti ni bilo izvedenih 
obse"nej!ih meritev in kjer nimamo kakovostnih veznih to#k, na podlagi katerih bi lahko 
izbolj!ali polo"ajno in geometri#no kakovost ZKP-ja. Dobro bi bilo razmisliti o dolo#itvi 
dodatnih veznih to#k na podlagi nedvoumno razpoznavnih to#k na dodatnih daljinsko zajetih virih 
podob analiti#nega sen#enja (PAS) v kombinaciji z DOF-om. &e enkrat pa izpostavljamo, da meje 
rabe niso nujno meje pravic, zato je treba obravnavati DOF le kot pomo"en podatkovni vir. Prav 
tako je treba jasno sporo#iti javnosti in stroki, da se z izbolj!avo polo"ajne in geometri#ne 
kakovosti ZKP-ja ne bodo re!ili primeri, kjer mirno posestno stanje (in tudi raba zemlji!#) 
odstopajo od modela mej parcel, prikazanih v ZKP-ju. V takem primeru so edine re!itve 
(mno"i#ne) preureditve zemlji!# ali nastavitev katastra. 
 
Kot je "e bilo navedeno, so polo"ajno in geometri#no kakovost ZKP-ja v preteklosti z raznimi 
metodami "e sku!ali izbolj!ati. Ne glede na u#inkovitost obdelave podatkov zemlji!kega katastra 
z membransko metodo, ki je obravnavana v magistrskem delu, ali z morebitnimi drugimi 
metodami, nobena izmed mo"nih metod trenutno ne more nadomestiti postopka nove mno"i#ne 
izmere. Nove izmere bi bile, v kolikor bi jih "eleli izvesti za ozemlje celotne Republike Slovenije, 
zelo dolgotrajne, vendar bi bili grafi#ni podatki zemlji!kega katastra zanesljivi.  
 
Kot zaklju#ek podajamo !e mnenje, da uporaba termina »lokacijska izbolj"ava ZKP-ja« za 
obravnavani postopek ni najbolj!a. Podatki sloja ZKP po izvedeni izravnavi in homogenizaciji 
ostanejo nespremenjeni. Dejansko gre za transformacijo trenutnega ZKP-ja iz lokalnega 
koordinatnega sistema, ki je pribli"no enak koordinatnemu sistemu D48/GK, v koordinatni sistem 
D96/TM in shranjevanje teh podatkov v obliki podatkovnega sloja ZKN, ki bo v prihodnosti 
predstavljal enoten grafi#ni podatkovni sloj zemlji!kega katastra.  
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